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Na slovenskem zavarovalniškem trgu deluje veliko zavarovalnic, ki se ukvarjajo preteţno z 
osebnimi in premoţenjskimi zavarovanji. Ljudje so ţe davno prišli do spoznanja, da škode, 
ki jih doletijo, ne morejo kriti sami. Zavarovalnice so se začele ustanavljati s ciljem 
zdruţevati sredstva zavarovancev in z njimi kriti stroške nastale škode. Sčasoma so začele 
zavarovalnice ponujati vedno več zavarovanj, s katerimi se je večalo tudi število 
posameznikov, ki so pridobivali odškodnine, ki jim sploh niso pripadale. S pojavom 
zavarovalništva so se tako začele pojavljati tudi zavarovalniške goljufije. Dokazljivost le-
teh je dolgotrajen postopek, njihova rešitev pa je vprašljiva.  Zavarovalniških goljufije se 
pojavljajo na vseh področjih, največ pa jih je na področju avtomobilskega zavarovanja. V 
diplomskem delu sem opisala zgodovino zavarovalništva, predstavila avtomobilsko 
zavarovanje in skušala prikazati nekatere najpogostejše načine prevar in goljufij, ki jih 
izvajajo različni storilci. Diplomsko delo sem zaključila s predstavitvijo postopka 
ugotavljanja zavarovalniških goljufij in dodala nekaj metod, ki se uporabljajo pri 
preprečevanju in boju proti goljufijam.  
 
Ključne besede: avtomobilsko zavarovanje, obvezno zavarovanje, odškodninska 


























CAR INSURANCE AND INSURANCE FRAUD 
 
In the Slovenian insurance market has many insurance companies, which mainly deal with 
personal and property insurance. People have long time ago realized that the damage 
that afflict them, can not cover it themselves. Insurance companies have started to form 
in order to combine resources and their policyholders to cover the cost of the damage. 
Eventually, they began more and more insurance companies offering insurance, which 
was an increase the number of individuals, who obtaining compensation, which did not 
belong. With the emergence of insurance have also began to emerge insurance fraud. 
The traceability of insurance fraud is a lengthy process, their answer is debatable. 
Insurance fraud is occurring in all areas, most of them in motor insurance. In the thesis I 
described the history of insurance, car insurance and I attempted to present some of the 
most common methods of fraud and scams, which are carried out by different 
perpetrators. I completed the diploma work with the presentation of insurance fraud 
detection process and adding some methods used in preventing and combating fraud.  
 
Key Words: automobile insurance, compulsory insurance, liability compensation, 
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1.1 VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Ljudje so ţe od nekdaj izpostavljeni različnim nevarnostim in zunanjim vplivom. Z 
razvojem infrastrukture, z izboljšanjem ţivljenjskega standarda in z razvojem 
avtomobilizma pa je človek izpostavljen še nevarnosti telesne poškodbe ali premoţenjske 
škode, ki jo povzroči voţnja s cestnim vozilom. Zato so ţe vrsto let zavarovalnice tiste, ki 
skušajo z različnimi vrstami zavarovanj vsaj omiliti oziroma odpraviti posledice škode 
prizadetemu. Taka oblika zavarovanja odgovornosti, ki jo zavarovalnice pri nas in v svetu 
ponujajo uporabnikom »jeklenih konjičkov«, je zavarovanje avtomobilske odgovornosti. 
 
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti spada v skupino obveznih zavarovanj. Od vseh  
vrst zavarovanj se, po znesku zbrane premije, zavarovanje avtomobilske odgovornosti v 
Sloveniji uvršča v sam vrh. Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo (EU) so se zavarovalnice 
začele prilagajati na evropske standarde, povečalo pa se je tudi zanimanje drugih drţav 
članic EU za poslovanje v Sloveniji. 
 
Zadnja leta večina slovenskih zavarovalnic, na področju obveznega avtomobilskega 
zavarovanja osebnih vozil, kakor tudi na področju kaska, beleţi niţje stopnje rasti zbranih 
premij v primerjavi s stopnjo rasti izplačanih odškodnin. Stopnja rasti premij je manjša 
zaradi problema merljivosti tveganj posameznih voznikov kakor tudi zaradi oteţenih 
moţnostmi za uvedbo novih meril tveganja v avtomobilsko zavarovanje in novih tehnologij 
v zavarovalnice. Stopnja rasti odškodnin je povezana s povečanim številom škod, s 
povečanim poznavanjem  pravic, ki izhajajo iz avtomobilskega zavarovanja, nenazadnje 
pa na stopnjo rasti odškodnin vpliva tudi porast zavarovalniških goljufij.  
 
Zavarovalniške goljufije so znane tako dolgo, kot je znano zavarovalništvo. Zavarovalnice 
in goljufi se ţe nekdaj bojujejo. Ko zavarovalnice namenjajo pozornost preprečevanju 
zadnjih goljufij, so goljufi ţe korak spredaj z novimi goljufijami in zgodba se tako nikoli ne 
konča. Kazenski zakonik opredeljuje zavarovalniško goljufijo kot kaznivo dejanje, kadar 
nekdo sebi ali drugemu pridobi premoţenjsko korist. Vredno premisleka pa je dejstvo, da 
so goljufi vse bolj in bolj iznajdljivi. Vsak dan se posluţujejo novih metod za pridobitev 
premoţenjske koristi. Zavarovalniška goljufija je vrsta poslovne goljufije in moramo se 
zavedati, da je to področje kriminala, pri katerem so tveganja storilcev relativno majhna, 
njihov dobiček pa je zelo velik. S pojavom finančne krize pa se različne vrste goljufij še 
povečujejo in dobički so še večji.  
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomske naloge je bil opisati pojem in funkcijo zavarovalnic, opisati zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti in zavarovanje avtomobilskega kaska. Podala sem strnjen 
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pregled področja zavarovalniških goljufij na območju Republike Slovenije. Opredelila sem 
nekatere vrste zavarovalniških goljufij ter opisala, v kakšnih oblikah se največkrat 
pojavljajo. Namen je bil predstaviti zavarovalniške goljufije in ugotoviti, kateri so vzroki za 
njihov nastanek. Predstavila sem načine, s katerimi skušajo zavarovalnice, zavarovalniška 
zdruţenja ter policija, te goljufije preprečiti. Ker smo v času svetovne gospodarske krize, 
me je zanimalo ali je finančna kriza povečala število zavarovalniških goljufij na vseh 
področjih zavarovanj. Osredotočila sem se na avtomobilska zavarovanja, saj se mi 
dozdeva, da je prav na tem področju največ zavarovalniških goljufij. 
 
Kot cilj diplomske naloge sem: 
- predstavila vrste avtomobilskih zavarovanj; 
- opredelila vrste zavarovalniških goljufij; 
- opisala najpogostejše oblike zavarovalniških goljufij s področja avtomobilskega 
zavarovanja; 
- analizirala podatke o zavarovalniških goljufijah; 
- analizirala stopnjo uspešnosti pri odkrivanju zavarovalniških goljufij in 
- predstavila metode za boj proti zavarovalniškim goljufijam. 
 
V diplomskem delu sem preverjala naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: V času gospodarske krize, oziroma po letu 2008 beleţimo povečanje števila 
zavarovalniških goljufij. 
Hipoteza 2:  Največ zavarovalniških goljufij je na področju avtomobilskih zavarovanj. 
Hipoteka 3: Zavarovalniških goljufij ni mogoče izkoreniniti, jih je pa mogoče zmanjšati s 
sodelovanjem zavarovalnic in policije. 
 
1.3 METODE IN OMEJITVE DELA 
 
Goljufije in zlorabe v zavarovalništvu predstavljajo kompleksen problem, zato sem v 
diplomskem delu uporabila različne vire; dostopno literaturo, gradiva in članke. Pri 
doseganju postavljenih ciljev sem uporabila naslednje metode raziskovanja:  
­ deskriptivna metoda; za opisovanje in predstavitev področja avtomobilskega 
zavarovanja in zavarovalniških goljufij; 
­ metoda klasifikacije; uporabila sem jo pri definiranju in razvrščanju različnih goljufij 
in prevar v zavarovalništvu;  
­ analiza in interpretacija primarnih in sekundarnih virov: omenjeno sem uporabila pri 
analizi in predstavitvi uradnih dokumentov, člankov, prispevkov in publikacij na 
tematiko avtomobilsko zavarovanje in zavarovalniške goljufije;  
­ metodo kompilacije: metodo sem uporabila pri povzemanju sklepov, spoznanj in 
stališč drugih avtorjev. 
 
Omejitve pri pisanju diplomskega dela so se pojavljale v smislu teţav dostopa do različnih 




1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. Po uvodu sem v drugem poglavju 
predstavila osnovne pojme (zgodovino, funkcije zavarovanja, poslovanje zavarovalnic, 
zavarovalne posle in izvajalce le-teh), kar se mi je zdelo pomembno za nadaljnje pisanje. 
 
V tretjem poglavju sem najprej na splošno opredelila avtomobilsko zavarovanje, v 
nadaljevanju pa podrobno vsako vrsto zavarovanja posebej (zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti, zavarovanje voznika in oseb ter kasko zavarovanja).  
 
Jedro diplomskega dela se prične š četrtim poglavjem, v katerem sem opredelila 
zavarovalniške prevare in goljufije na splošno, dejavnike, ki so značilni za goljufije in 
storilce zavarovalniških goljufij. V petem poglavju sem z zavarovalniškimi goljufijami 
nadaljevala, vendar sem se opredelila na goljufije s področja avtomobilskega zavarovanja. 
Opisala sem oblike goljufij na področju obveznih avtomobilskih zavarovanj in 
zavarovalniške goljufije s področja kasko zavarovanj, goljufije, ki nastanejo pred in med 
sklenitvijo zavarovanja. Predstavila pa sem tudi šest oblik zavarovalniških goljufij, ki so 
povezane s tatvinami motornih vozil. V naslednjem poglavju sem analizirala obseg 
zavarovalniških goljufij pri nas, kolikšen deleţ BDP vsako leto zaradi njih izgubimo in vse 
primerjala še z zavarovalnicami v tujini in sicer v Veliki Britaniji, ZDA in Nemčiji.  
 
Pomembno za vsako zavarovalnico je hitro in učinkovito odkrivanje in preprečevanje 
zavarovalniških goljufij. Zavarovalnice usposabljajo svoje detektive, v hujših primerih 
priskočijo zunanji strokovnjaki, pri odkrivanju pa pomaga tudi policija. Predstavila sem 
tudi vloge vsakega od navedenih ter opisala oblikovanje strategije na ravni Slovenskega 
zavarovalnega društva. O vsem tem sem pisala v sedmem poglavju, diplomsko delo pa 

















2 OPREDELITEV ZAVAROVALNIŠTVA 
 
 
2.1 ZGODOVINA ZAVAROVALNIŠTVA 
 
Za začetke zavarovanja štejemo obdobje kralja Hamurabija v Babilonu, pribliţno 2000 let 
pr. n. š.  Trgovci so se pred odhodom karavane v puščavo med seboj dogovorili, da bodo 
morebitno nastalo škodo, ki bi nastala kateremukoli trgovcu zaradi ropa, izgube ali 
uničenja blaga, nadomestili solidarno. Ta solidarnost in vzajemnost je nakazovala le 
enega od temeljev zavarovanja, popolneje pa se je razmaknila dejavnost zavarovanja šele 
v srednjem veku, z odkritjem novih celin in s posledičnim razcvetom trgovine skupaj z 
ravnjo organiziranosti gospodarstva. Začetki zavarovanja so tako ozko vezani na 
transport, natančneje na pomorstvo, ki je v tistem času največ prispevalo k razvoju 
druţbe. Znanstveni doseţki na področju matematike (verjetnostni račun) in statistike 
Bernoullija, Descartesa in Pascala so postavili novem veku matematično orodje, ki se v 
zavarovanju še danes uporablja kot temelj vsake analize. Industrijska revolucija je z 
nastankom velikih tovarn in nekoliko pozneje tudi s prvimi nesrečami katastrofalnega 
obsega izpostavila potrebo po drugih in drugačnih vrstah zavarovalne zaščite. Kot odgovor 
smo v tistem obdobju dobili prve prave zavarovalnice (v Nemčiji, Angliji, Franciji, ZDA). 
Takrat so se ţe pojavili tudi prvi zakonski okviri delovanja te hitro rastoče dejavnosti 
(Kačar, 2008, str. 5-7). 
 
Razvoj zavarovalništva v Sloveniji je v svojih delih opisovalo več avtorjev. Škufca (2008, 
str. 44-406) je razdelil razvoj zavarovalništva na naslednja obdobja:  
­ Začetki zavarovalništva  segajo v drugo polovico 19. stoletja. Leta 1871 je bila 
ustanovljena zavarovalna banka Slovenija, leta 1900 pa Vzajemna zavarovalnica. 
­ Obdobje zavarovalništva v Avstro-ogrski (1900-1918) je bilo pomembno po  
prisotnosti velikega števila tujih zavarovalnic (23) ter največjim trţnim deleţem 
ţivljenjskih in premoţenjskih zavarovanj. 
­ V obdobju brez zavarovalnega nadzora v Kraljevini Jugoslaviji (1919-1936) so se 
tujim zavarovalnicam (teh je bilo dve tretjini) na trgu pridruţile tudi nove 
domače (tretjina), ki so zaradi visokih premij ustvarjale tudi precejšnje 
dobičke. Odsotnost nadzora drţave je trajala do leta 1936, ko je propadla dunajska 
zavarovalnica Phoenix s številnimi sklenjenimi ţivljenjskimi zavarovanji in je bila 
drţava zaradi socialnega miru prisiljena uvesti zavarovalni nadzor. 
­ Obdobje zavarovalnega nadzora v Kraljevini Jugoslaviji (1937-1940) je bilo 
zaznamovano z odhodom nekaterih tujih zavarovalnic in nastankom nekaterih 
domačih (Dunav, Sava, Jadranska zavarovalnica, Zedinjena zavarovalnica). Zaradi 
ţelje po hitri rasti in širitvi obsega poslovanja so v tem obdobju prevladovale 
splošne zavarovalnice, ki so se ukvarjale z vsemi vrstami zavarovanj.  
­ Vojni in povojni čas (1941-1946) se začne z okupacijo Jugoslavije leta 1941 in po 
Naredbi visokega komisarja za Ljubljansko pokrajino dne 26. novembra 1941, so 
bili vsi zavarovalni posli preneseni na italijanske zavarovalnice, kakor tudi 
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zavarovalne druţbe Vzajemna zavarovalnica, Slavija ter Društvo sv. Florjana. Vse 
ostale zavarovalnice so morale s svojo dejavnostjo prenehati, saj so lahko 
poslovale le nemške in italijanske zavarovalnice in tudi Vzajemna in Slavija so 
morale prenesti del portfelja na te zavarovalnice. Nova nastajajoča oblast je ţe 
novembra 1944 z odlokom AVNOJ-a podrţavila vse imetje sovraţnih drţav in 
drţavljanov in s posebnim odlokom marca 1945 zdruţila vse podrţavljene 
zavarovalnice v Drţavni zavod za zavarovanje in pozavarovanje. V Sloveniji se je 
julija 1945 Vzajemna zavarovalnica preimenovala v Zavarovalni zavod Slovenije, 
na občnem zboru aprila 1946 pa je bil sprejet sklep o priključitvi k Drţavnemu 
zavarovalnemu zavodu. Tudi Slavija je delovala pod enakimi pogoji, po letu 1947 
pa so ji poslovanje prepovedali z odločbo Zveznega ministrstva za finance. Njen 
portfelj je prevzel Drţavni zavarovalni zavod (Ţnidarič, 2004, str. 83). 
­ Obdobje administrativnega zavarovalstva in monopola po 2. svetovni vojni  (1946- 
1961) je bilo kot povsod drugje v tedanjem gospodarstvu sinonim za 
centralizacijo. Premoţenje (tujih in zasebnih) zavarovalnic je bilo ukinjeno in 
zaplenjeno. Drţava je zniţala  raven  premij in uvedla eno samo zavarovalnico  
(DOZ)  ter tako tudi v zavarovalništvu sistem brez trţne konkurence. 
­ Obdobje navidezne konkurence (1962-1967) je bilo determinirano z Zakonom o 
zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih in zamenjavo monopolnega sistema z 
navidezno konkurenčnim. Pojavile so se zavarovalne skupnosti. 
­ Obdobje trţnega zavarovalstva v samoupravnem gospodarstvu  (1968-1976) 
sta zaznamovala Temeljni zakon o zavarovanju in zavarovalnih organizacijah ter 
Zakon o pogojih za ustanovitev in poslovanje zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Uveden je bil tudi zavarovalni nadzor preko obvezne aktuarske sluţbe. 
Zavarovalni zavodi posameznih občin so se zdruţevali v bolj praktično 
organizacijsko obliko. Nastale so komercialne zavarovalnice (Maribor, Sava), ki 
so poslovale po načelih prostega trga na celotnem jugoslovanskem območju. 
Leta 1976 sta se zavarovalnici Sava in Maribor zdruţili v Zavarovalno skupnost 
Triglav. V Sloveniji sta takrat delovali še zavarovalnici Croatia (Republika 
Hrvaska) in Dunav (Republika Srbija). 
­ Obdobje liberalizacije brez zavarovalnega nadzora (1977-1990) je čas brez 
zavarovalnega nadzora. Vse zavarovalnice so bile organizirane kot vzajemne. 
Pravni okvir delovanja je bil opredeljen z Zakonom o temeljih sistema 
premoţenjskega in osebnega zavarovanja (1977). Trţna naravnanost zavarovalnic 
je bila vidna tako v prilagajanju storitev kot tudi v novih poslovnih prijemih in 
posledičnem sirjenju poslovanja. Obdobje se je končalo z razpadom SFRJ. 
­ Obdobje omejenega zavarovalnega nadzora (1991-1993) je bilo urejeno z Zakonom 
o temeljih premoţenjskega in osebnega zavarovanja, okrepljen je bil zavarovalni 
nadzor. Osamosvojitev Slovenije leta 1991 je prinesla novo registracijo sicer ţe 
prisotnih zavarovalnic iz republik nekdanje drţave (Croatia = Slovenica, Dunav = 
Ljubljanska zavarovalnica). V tistem času so se osamosvojile tudi tri območne 
skupnosti zavarovalnice Triglav in se leta 1991 preimenovale v Zavarovalnico 
Maribor, d. d., Adriatic zavarovalno druţbo, d. d. in Zavarovalnico Tilia, d. d. 
Pojavile so se tudi manjše zavarovalnice Mercator, Merkur in Prima. Ustanovljen je 
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bil Slovenski zavarovalni biro, ki je leta 1992 prevzel urejanje zahtevkov v povezavi z 
zeleno karto (ZK) in hkrati postal najvišji povezovalni organ zavarovalne stroke. 
­ Obdobje konkurence in sodobnega zavarovalnega nadzora (od leta 1994) je 
prineslo Zakon o zavarovalnicah ter povsem trţno orientirano poslovanje s 
konkurenčno borbo in sodobnim zavarovalnim nadzorom. V tem obdobju se 
Slovenski zavarovalni biro reorganizira (širše področje delovanja, nove sekcije 
itd.), postane gospodarsko interesno zdruţenje (GIZ) in se preimenuje v 
Slovensko zavarovalno zdruţenje (SZZ). Nova zakonodaja je vsebinsko prinesla 
tudi zelo hitro prilagajanje smernicam Evropske unije (prost pretok zavarovalnih 
storitev in prosto ustanavljanje druţb, definiranje udeleţencev v zavarovalništvu, 
definiranje premoţenjskih in ţivljenjskih zavarovanj). 
 
Trţni deleţi zavarovalnic Triglav, Maribor, Adriatic Slovenica, Vzajemna, Kapitalska druţba, 
Tilia, Generali, KD Ţivljenje, Triglav – Zdravstvena zavarovalnica, Merkur, GRAWE, NLB 
Vita, Wiener Staedische, SID-PKZ, Sklad obrtnikov in podjetnikov, Allianz, ARAG in drugih 
članic Slovenskega zavarovalnega zdruţenja so prikazani na grafikonu 1. Konec 
maja 2010 se je SZZ pridruţila še ţivljenjska zavarovalnica ERGO, ki pa v grafikonu 
še ni zajeta. Na zavarovalnem trgu delujeta še zavarovalnica Zuerich Insurance 
Ireland Ltd. Global Corporate Ireland in Prva osebna zavarovalnica d.d, ki pa nista 
članici SZZ, zato zdruţenje z njunimi podatki ne razpolaga.  
 










































                                                                                       
Vir: po SZZ (2010, str. 18-38) 
 
V zavarovalnicah je bilo v letu 2009 zaposlenih 6.306 oseb, med njimi 2.667 moških 
(42,3%) in 3.639 ţenk (57,7%), kar pomeni zmanjšanje zaposlenih za 0,4 % v primerjavi 
z letom 2008, ko je bilo 6.331 zaposlenih, oziroma povečanje števila zaposlenih za 4,0% v 
primerjavi z letom 2007, ko je bilo v zavarovalnicah 6.064 zaposlenih. S prodajo 
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zavarovanj se je v letu 2009 ukvarjalo 2.813 oseb, kar predstavlja 44,6 % vseh zaposlenih 
v zavarovalništvu (SZZ, 2010, str. 40). 
 
Rasti zavarovalne dejavnosti vseh zavarovalnic v Sloveniji prikazuje grafikon 2. 
 












Vir: SZZ (2010, str. 48) 
 
2.2 POJEM IN POSLANSTVO ZAVAROVALNIC 
 
Beseda zavarovanje pomeni varnost pred določenim dogodkom ali dejstvom. Torej, 
zavarovati neko premoţenje pomeni, varovati ga pred različnimi nevarnostmi. Drugače 
povedano, zavarovanje opredeljuje postopek ustvarjanja gospodarske varnosti z 
zdruţevanjem sredstev zaradi organiziranja zaščite pred nevarnimi, škodnimi dogodki. 
Zavarovalstvo pa je sistem organiziranih institucij zavarovalne dejavnosti (Ivanjko et al., 
1999, str. 10).  
 
Obligacijski zakonik (OZ, UL RS, št. 83/01), v svojem 921. členu definira zavarovanje 
kot zavarovalno pogodbo, s katero se zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal 
zavarovalno premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi 
dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu 
zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj drugega. 
 
Močivnik (2010, str. 72) piše o zavarovanju v širšem smislu, ki pomeni ustvarjanje 
gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih nevarnosti in v oţjem smislu, ki pa je 
nudenje zavarovalne zaščite. Beseda zavarovanje predstavlja zagotavljanje finančne 
varnosti, ki nam ob sklenitvi zavarovanja in plačani premiji omogoča saniranje posledic 
neţelenih dogodkov. Toda zavarovanje ni le saniranje škode na zavarovani 
nepremičnini in osnovni čredi ter povrnitev zavarovanih finančnih izgub zaradi poţara. 
Če poskušamo opisovati značilnosti zavarovalništva, hitro ugotovimo, da ima le-to širši 
pomen.  
 
Zavarovanje danes v širšem smislu predstavlja organizirano institucijo druţbenega 
pomena z jasnimi pravili in okviri delovanja in gospodarsko dejavnost velikega 
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ekonomskega, tehničnega, pravnega, sociološkega in celo socialnega pomena. V oţjem 
smislu predstavlja zavarovanje vse aktivnosti zavarovalnice, vezane na samo tehnično 
izvedbo posla. Brez nadaljnjega razčlenjevanja bi lahko rekli, da so to priprava novega 
zavarovalnega produkta, sklepanje zavarovanj, reševanje škodnih primerov in podpora 
navedenim trem sklopom (npr. statistična obdelava podatkov, marketing, proces 
izobraţevanja, finance in računovodstvo, pravna podpora, kadri, informacijska tehnologija, 
menedţment) (Kačar, 2008, str. 9-10). 
 
Ekonomska načela varnosti, donosnosti in likvidnosti (rentabilnosti) so v poslovanju 
zavarovalnice prepoznani kot temeljni atributi organizacije, nadzora in analize poslovnega 
procesa zavarovalnice (Kačar, 2010, str. 79).   
 
2.3 FUNKCIJE ZAVAROVALNICE 
 
Druţba si nenehno prizadeva, da bi kolikor se da izboljšala ţivljenje in zdravje človeka, 
njegove delovne razmere, varnost pri delu in nenazadnje obvarovala drţavljane 
sredstva pred različnimi naravnimi nesrečami. Pomaga si s splošnimi usmeritvami in 
konkretnimi ukrepi, v katerih posredno in neposredno pojavlja tudi zavarovanje. Vlogo 
zavarovanja v sodobni globalni druţbi najlaţe ponazorimo s funkcijami, ki jih zavarovanje 
vsakodnevno opravlja. Kačar (2008, str. 11) je definiral tri funkcije, ki jih predstavljam v 
nadaljevanju. 
 
Funkcija preprečevanja in likvidacije škod zagotavlja neposredno in posredno zaščito. 
Zavarovanje neposredno ščiti z ukrepi preventivne in represivne narave.  Preventivni so 
vsi ukrepi, ki pomagajo na kakršenkoli način zmanjšati verjetnost za nastanek škodnega 
primera (izobraţevanje ljudi, niţanje zavarovalnih premij za samozaščitne aktivnosti 
zavarovancev ipd). Ukrepi represivne narave pa so vezani na nastanek samega škodnega 
primera (zmanjšanje ali celo zavrnitev izplačila škod zaradi neustreznih ukrepov 
zavarovanca ob škodi oziroma zaradi grobe nemarnosti, namernosti ipd.). Pri 
preventivnih in represivnih ukrepih se v sklopu zavarovanja nenehno uvajajo novosti, to pa 
zaradi tehničnega in ekonomskega razvoja druţbe. Včasih sodeluje zavarovanje pri samem 
razvoju tudi z aktivnim, finančnim in tehničnim vloţkom. Znano je aktivno sodelovanje 
zavarovanja v avtomobilski industriji, proizvodnji alarmnih in javljalnih sistemov, 
zdravstveni in delovni zaščiti ljudi ipd. Zavarovanje posredno ščiti ob sami likvidaciji 
škode. Čeprav ne more preprečiti nastanka škode, pa lahko s finančnim nadomestilom 
(izplačilom) zavarovalne vsote omogoči zavarovancu, da se za tiste škode in izgube, ki 
jih ne more preprečiti, ustrezno zaščiti.  
 
Tudi finančna funkcija je širšega druţbenega pomena. Ljudje vplačujejo premije zaradi 
ekonomske varnosti in garancije, da bodo ohranili materialno vrednost dobrin. 
Zavarovalnica pa preko omenjenih vplačanih zavarovalnih premij pridobiva finančna 
sredstva, ki se v določenem trenutku uporabijo za izplačilo škode ali zavarovalne vsote. V 
vmesnem obdobju pa imajo ta sredstva značaj finančnega kapitala oz. kritni sklad. Čeprav 
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so še naprej v »sluţbi zavarovanja«, predstavljajo pomemben vir financiranja ekonomskega 
in širšega druţbenega razvoja. 
 
Socialna funkcija zavarovanja vpliva na celotno druţbo, a še zlasti na posameznika. 
Nesrečni dogodki v druţini zaznamujejo naše ţivljenje, brez sklenjenega zavarovanja pa 
imamo pogosto usodne materialne posledice. Zdruţenja in drţava opozarjajo na 
potrebo ali obveznost po zavarovanju. Posebno mesto v sklopu te funkcije imajo osebna 
zavarovanja (nezgodna, ţivljenjska, rentna, kombinirana itd.), zlasti tista s poudarjeno 
varčevalno komponento . 
 
2.4 POSLOVANJE ZAVAROVALNIC 
 
Zavarovalnice se vedno bolj usmerjajo predvsem v ohranjanje obstoječih zavarovancev, v 
defenzivno trţenje, in sicer tako, da čim bolje zadovoljujejo njihove potrebe in sproti rešujejo 
pritoţbe. Defenzivno trţenje vpliva rudi na zvestobo zavarovancev in tako posredno povečuje 
trţni deleţ. Povezano je tudi z manjšimi stroški. A defenzivno trţenje ni primerno za tista 
zavarovanja, ki jih zavarovanci potrebujejo samo enkrat ali malokrat v ţivljenju. Tu pride v 
poštev ofenzivno trţenje na zavarovalnem trţišču, ki obsega nadpozicioniranje 
zavarovalne ponudbe na sedanjih in novih trţiščih ter izboljšanje kakovosti, kar ponavadi 
zahteva oblikovanje višje cene, agresivno oglaševanje in pospeševanje prodaje in 
usposabljanje kontaktnega osebja in izvajalcev zavarovalne storitve. Tretjo moţnost 
predstavlja usmeritev na donosne storitve z zmanjševanjem ali ukinjanjem nedonosnih 
storitev ter tudi nedonosnih poslovnih enot (Panza-Frece, 2010, str. 32). 
 
2.5 ZAVAROVALNI POSLI IN NJIHOVI IZVAJALCI 
 
Zavarovalni posli na splošno pomenijo sklepanje in izvrševanje, torej izvajanje 
(po)zavarovalnih pogodb. Zakon o zavarovanju (UL RS, št. 13/00, v nadaljevanju ZZavar) 
kot zavarovalne posle določa štiriindvajset zavarovalnih vrst, ki so razvrščene v osem 
zavarovalnih podskupin in dve zavarovalni skupini. V nadaljevanju sem navedla še 
pozavarovanje, obvezna zavarovanja v prometu in dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki 
jih zakon ureja posebej (Viršek, 2010, str. 26): 
­ Zavarovalne posle v oţjem smislu sme opravljati samo zavarovalnica, ki je 
pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), in nihče drug. 
­ Pozavarovalne posle pa sme, z nekaj manjšimi izjemami, opravljati samo 
pozavarovalnica. Pri pozavarovanju na splošno gre zai zavarovanje zavarovalnice 
same in ne zavarovanje zavarovancev.  
­ Obvezna zavarovanja v prometu so urejena s posebnim zakonom - ZOZP1. Skupno 
jim je to, da drţava zahteva od vseh zavarovalnic, ki ponujajo ta zavarovanja na 
trgu, minimalni obseg zavarovalne zaščite, in sicer tako po vsebini kot po višini z 
definiranjem minimalnih zavarovalnih vsot. 
                                                 
1   Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP). Ur. list RS, št. 70/94. 
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­ Dopolnilna zdravstvena zavarovanja so prostovoljna zdravstvena zavarovanja, ki 
krijejo razliko ali del razlike med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški 
zdravstvenih storitev, ki so določeni v okviru obveznega socialnega zdravstvenega 
zavarovanja.  
 
Temeljna izvajalka zavarovalnih poslov je zavarovalnica, ki je po ZZavar opredeljena kot 
pravna oseba s sedeţem v Republiki Sloveniji in ki je od AZN pridobila dovoljenje za 
opravljanje zavarovalnih poslov. Zavarovalnica sklepa in izvršuje pogodbe o 
premoţenjskem in ţivljenjskem zavarovanju ali pozavarovanju, razen obveznih socialnih 
zavarovanj. Tako lahko pod pojem zavarovalnica v oţjem pomenu besede umestimo tudi 
pozavarovalnico, zavarovalni ali pozavarovalni pool ter zavarovalni holding. 
 
Zavarovalnice običajno poslujejo prek sedeţa, poslovnih enot in podruţnic. Podruţnice na 
splošno niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle iz dejavnosti druţbe. ZZavar 
ima posebne določbe za opravljanje poslov podruţnic tujih zavarovalnic ter določbe o 
neposrednem opravljanju dejavnosti zavarovalnic z območja Evropske unije, v skladu s 
pravnim redom Evropske unije. 
 
Po začetku veljavnosti ZZavar je za opravljanje vseh zavarovanj potrebno ustanoviti dve 
zavarovalnici, premoţenjsko in ţivljenjsko, izjema so le zavarovalnice, ki so bile 
ustanovljene pred Zzavar, to pa pomeni, da so vse večje zavarovalnice v Sloveniji še 
vedno enovite. Zavarovalnica je po ZZavar lahko organizirana samo kot delniška druţba, 
evropska delniška druţba (SE) ali druţba za vzajemno zavarovanje, pozavarovalnica pa 



















3 AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE  
 
 
Zavarovalnice ponujajo ţivljenjska in neţivljenjska zavarovanja. Med slednja sodi tudi 
avtomobilsko zavarovanje (obvezno in kasko zavarovanje). V Sloveniji je zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti obvezno za vsa registrirana vozila. To pomeni, da če pri voţnji 
z avtomobilom povzročimo škodo, ki jo utrpi kdo zunaj vozila oziroma potnik v vozilu, krije 
premoţenjsko (uničenje, poškodbe ali izginitev stvari) ali nepremoţenjsko (telesne 
poškodbe, okvara zdravja ali smrt) škodo obvezno avtomobilsko zavarovanje. Za škodo, ki 
nastane na vozilu v prometni nesreči ali pa se le-to poškoduje zaradi uničenja, 
poškodovanja ali izginotja neodvisno od voznikove volje, pa je potrebno dodatno 
zavarovanje. Pri nas škodo, ki nastane v takšnih primerih, zavarovalnica krije na podlagi 
zavarovanja avtomobilskega kaska (GRAWE, 2011a). 
 
3.1 ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (AO) 
 
Zavarovanje AO pomeni zavarovanje odgovornosti lastnika oziroma voznika cestnega 
motornega vozila za škodo, ki jo z uporabo vozila povzroči tretjim osebam (Močivnik, 
2010, str. 73). Po 2. členu ZZavar sodi AO zavarovanje med zavarovanja iz zavarovalne 
vrste zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil. 
 
Po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (UL RS, št. 70/94, v nadaljevanju ZOZP) 
morajo biti vsa vozila obvezno zavarovana z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti 
(AO). Zavarovanje velja na območju Republike Slovenje in drţav, ki so podpisnice 
sporazuma med nacionalnimi zavarovalnimi biroji drţav članic Evropskega gospodarskega 
prostora in drugih pridruţenih članic. V Sloveniji so avtomobili obvezno zavarovani zato, 
ker smo dolţni povrniti škodo katero povzročimo drugim udeleţencem iz prometa, če smo 
povzročitelj nezgode. Za povračilo stroškov poskrbi zavarovalnica, pri kateri imamo avto 
zavarovan. Zavarovani pa smo tudi v primeru, če nezgodo zakrivi voznik drugega 
avtomobila in je škoda povzročena nam (GRAWE, 2011a). 
 
Laberge-Nadeau in Dionne (1999, str. 126) ugotavljata, da zahtevkov zavarovalnice v 
povprečju nikoli ne preplačajo, razen če ne gre za zavarovalniško prevaro ali goljufijo. 
Nadalje s svojo raziskavo še dokazujeta, da se odstotek razlike med zahtevanim in 
izplačanim z višino zahtevka veča. Drugače povedano, če bi zahtevali povrnitev škode v 
višini 1.000€, bi prejeli recimo 800€ ali 20 odstotkov manj, če pa bi bil zahtevek »vreden« 
10.000€, bi dobili izplačanih »le« 7.500€ oziroma 25 odstotkov manj od zahtevanega. 
 
3.1.1 Odškodninska odgovornost povzročitelja škode 
 
Povzročitelj škode je dolţan povrniti nastalo škodo, vendar le za tisto, za katero je 
odgovoren. Naš pravni sistem določa, da je nekdo odgovoren za škodo, ker je kriv za 
škodno dejanje ali pa zato, ker zakon predpisuje njegovo odgovornost, tudi če ni kriv za 
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nastalo škodo. Če je povzročitelj kriv za nastanek škode in jo mora povrniti, govorimo o 
krivdni ali subjektivni odgovornosti. Če pa povzročitelj ni kriv za nastalo škodo, ampak 
tako določa pravni red, govorimo o objektivni ali kavzalni odgovornosti (Ivanjko, 1981, 
str. 62).  
 
Odškodninska odgovornost je obligacijsko razmerje, v katerem je povzročitelj dolţan 
povrniti povzročeno škodo oškodovancu, slednji pa je upravičen zahtevati takšno 
povrnitev (Plavšak et al., 2004, str. 943). 
 
Z nastankom škode nastopi odškodninska odgovornost in posledično odškodninska 
obveznost povzročitelja škode. Za nastanek obveznosti povrnitve škode morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji (Ivanjko, 1981, str. 58): 
­ da je nastala premoţenjska ali nepremoţenjska škoda, 
­ da je škoda nastala zaradi nedovoljenega ravnanja povzročitelja ali njegove stvari, 
­ da za nedovoljeno ravnanje odgovarja povzročitelj ter 
­ da obstaja vzročna zveza med nedovoljenim ravnanjem in škodo. 
­  
3.1.2 Zavarovanje AO kot zavarovanje odškodninske odgovornosti 
 
Zavarovanje pred odgovornostjo je eno od zavarovalnih panog, ki ima vse značilnosti 
zavarovalniškega posla, so pa pravna in ekonomska razmerja v tej panogi najbolj 
zapletena. Zato je zelo teţko opredeliti enotno definicijo zavarovanja pred odškodninsko 
odgovornostjo (Ivanjko, 1981, str. 43). Zakonodaja tako v glavnem določa le vsebino 
zavarovalne pogodbe z naštevanjem obveznosti in pravic pogodbenih strank. Obligacijski 
zakonik (OZ) v 964. členu določa, da pri zavarovanju odgovornosti odgovarja 
zavarovalnica za škodo, nastalo z zavarovalnim primerom le, če oškodovanec zahteva 
odškodnino. 
 
Zavarovanje odgovornosti ima dvojni pomen. Primarni pomen je varstvo oziroma zaščita 
zavarovanca pred odškodninskimi zahtevki, po drugi strani se vloga zavarovanja 
odgovornosti kaţe tudi v zaščiti oškodovanca, ker ima le-ta zagotovilo, da bo dobil 
povrnjeno škodo. Z vidika zavarovalnice pa opredeljujemo zavarovanje odgovornosti kot 
zavarovanje morebitnega bodočega dolga oziroma zavarovanje bodoče škode. 
 
Pri zavarovanje AO gre za zavarovanje motornega vozila, kot nevarnostnega vira, ki lahko 
povzroči škodo drugim osebam. Te osebe so lahko v motornem vozilu ali pa so zunaj 
motornega vozila. Pri zavarovanju AO gre torej skupek odgovornosti zaradi velike stopnje 
nevarnosti, ki obstaja pri uporabi motornega vozila (Ivanjko, 1981, str. 192). 
 
3.1.3 Zavarovanje AO kot premoţenjsko zavarovanje 
 
Med prej omenjenim zavarovanjem odgovornosti in premoţenjskim zavarovanjem 
obstajajo določene razlike. Pri zavarovanju odškodninske odgovornosti gre za zavarovanje 
ekonomskega poloţaja zavarovanca. Ker pa ni mogoče vnaprej ugotoviti dejanske 
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vrednosti, se določa le zavarovalna vsota, kar pa je element osebnega zavarovanja 
(Ivanjko, 1981, str. 44). 
 
Pri zavarovanju odgovornosti gre tako za zavarovanje tistega dela premoţenja, s katerim 
bi moral zavarovanec poplačati upravičene odškodninske zahtevke, ki bi jih, v primeru 
povzročitve škode, zoper njega uveljavljale tretje osebe. Mnogi strokovnjaki štejejo 
zavarovanje odgovornosti v posebno vrsto premoţenjskega zavarovanja, ki se ne more 
vključiti v sistem premoţenjskega zavarovanja. OZ pa po zgledu nekaterih tujih 
zakonodaj, obravnava zavarovanje pred odgovornostjo vključno z zavarovanjem AO, v 
okviru premoţenjskega zavarovanja (Ivanjko, 1981, str. 44, 53). 
 
3.1.4 Zavarovanje AO kot obvezno zavarovanje 
 
Zakonsko so zavarovanja razdeljena na prostovoljna in obvezna zavarovanja. Gre za 
delitev po načinu nastanka zavarovalnega razmerja. Pri prostovoljnem zavarovanju 
nastane zavarovalno razmerje po prosti odločitvi zavarovalnice in zavarovalnega 
kandidata, z zavarovalno pogodbo. Obvezno zavarovanje pa je razmerje, ki nastane po 
prisili kakega predpisa, ki izključuje svobodo odločitve zavarovalnega kandidata (Pavliha, 
1999, str. 1337).  
 
Zavarovanje AO, kot posamezna vrsta zavarovanja, spada v okvir zavarovalne skupine 
zavarovanja odgovornosti lastnikov cestnih vozil, ta pa je del obveznih individualnih 
zavarovanj v prometu. 
 
3.2 ZAVAROVANJE VOZNIKA – TELESNE POŠKODBE (AO-plus)                                                                                                            
 
Voznik motornega vozila, s katerim je bila povzročena škoda, po zakonu nima pravice do 
odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Zavarovanje AO plus je mogoče 
skleniti le ob osnovnem zavarovanju in to le pri isti zavarovalnici. Upravičenec navedenega 
zavarovanja je vsakokratni voznik, ki se poškoduje z uporabo zavarovanega motornega 
vozila. Zavarovalnica z zavarovanjem AO plus povrne pravno priznano škodo, ki jo zaradi 
telesnih poškodb utrpi voznik zavarovanega motornega vozila, v primeru, ki jo za nezgodo 
odgovoren sam. V primeru nezgodne smrti zavarovanca povrne zavarovalnica škodo 
njegovim svojcem. 
 
Za ugotavljanje višine pravno priznane škode se uporabljajo predpisi Republike Slovenije 
o odgovornosti za škodo. Škoda za strah in škoda zaradi poškodovanja obleke in osebne 
prtljage s tem zavarovanjem ni krita. Škoda zaradi natega ali zvina vratne, prsne in ledvene 
hrbtenice je krita samo, če je medicinsko ugotovljena poškodba hrbteničnega skeleta ali 
premik med korpusi vretenc, večji od treh milimetrov.  
 
Škoda zaradi pogrebnih stroškov, ureditve groba, vključno s postavitvijo nagrobnika ali 
vzdrţevanjem groba, se ne ugotavlja za vsak primer posebej, temveč je s tem 
zavarovanjem sporazumno določena v višini sedemkratne pogrebnine, ki jo plača nosilec 
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socialnega zavarovanja v kraju pokopa. Odškodnina za negmotno škodo je strogo osebna, 
zato se zahtevki za povračilo negmotne škode ne dedujejo (GRAWE, 2011b). 
 
Nezgodno zavarovanje oseb je ena od oblik osebnega zavarovanja, katerega namen je 
pomoč zavarovancu ali njegovim svojcem ob nezgodi. Z nezgodnim zavarovanje se 
zavarujejo vozniki, potniki in spremljevalci pred nezgodami, ki nastanejo pri voţnji, 
upravljanju in manipulaciji z motornimi in drugimi vozili. Osebe se lahko nezgodno 
zavarujejo za naslednje nevarnosti: smrt zavarovanca zaradi nezgode, invalidnost kot 
posledico nezgode, dnevno nadomestilo za čas, ko zavarovanec ni sposoben opravljati 
svojega rednega dela, vendar za največ 200 dni nesposobnosti za delo. Lahko ga 
sklenemo skupaj z obveznim ali kasko zavarovanjem (GRAWE, 2011b).  
 
3.3 ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKEGA KASKA (AK) 
 
3.3.1 Polni avtomobilski kasko 
 
Polno zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali 
izginitve zavarovanih stvari, ki nastane kot posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali 
voznikove volje neodvisnih dogodkov. Sem sodijo prometne nesreče, kot je na primer 
prevrnitev, trčenje, udarec, strmoglavljenje in podobno, padec ali udarec kakega 
predmeta, poţar, nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje, udarec strele, eksplozija 
in vihar, za katerega se smatra da piha veter s hitrostjo 62 km na uro (8. stopnja po 
Beufortovi lestvici). 
 
Polno zavarovanja avtomobilskega kaska krije tudi škodo, ki nastane zaradi toče, sneţnega 
plazu ali zračnega pritiska, ki nastane pri sneţnem plazu. Krita je tudi škoda, ki nastane 
zaradi manifestacij in demonstracij, zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb, zaradi 
poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči poškodovanim osebam, zaradi 
namernega poškodovanja zavarovanih stvari in zaradi poplav, hudourniških ali visokih 
voda.  
 
Zavarovanje ne krije škode, ki nastane (GRAWE, 2011c): 
– zaradi vode, ki je vdrla iz kanalizacijskega omreţja, razen, če je do izliva prišlo zaradi 
poplave.  
– na vozilu v času, ko je na prostoru med potokom, oziroma reko in nasipom, in 
– na vozilu v času, ko je v ţivem ali suhem potočnem ali rečnem koritu. 
– zaradi voţnje po poplavljenem območju, potočnem ali rečnem koritu  
– zaradi pregoretja električne instalacije na vozilu, razen če se je razvil poţar. 
 
3.3.2 Delni avtomobilski kasko 
 
Delno zavarovanje avtomobilskega kaska se lahko sklene kot zavarovanje vozila, ki je ves 
čas »kjerkoli« na območju, ki je določeno kot zavarovalni kraj, oziroma kot zavarovanje vozila 
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»za čas mirovanja«  v kraju, ki je v polici naveden kot kraj zavarovanja. Delno zavarovanje 
avtomobilskega kaska »kjerkoli« krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginitve 
zavarovanih stvari, ki nastane kot posledica, od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih 
dogodkov, razvrščenih v kombinacije, na podlagi katerih se ob sklenitvi zavarovanja določi 
obseg zavarovalnega kritja, in sicer (GRAWE, 2011c): 
 
Delna kombinacija poţar, strela , eksplozija, vihar, toča, sneţni plaz, manifestacije in 
demonstracije. Obseg zavarovanih nevarnosti je enak kot pri polnem avtomobilskem kasku. 
 
Kombinacija tatvina - Tatvine, vlomi, ropi ter protipravni odvzemi vozila z namenom, da se 
uporabi za voţnjo. Škodo zaradi tatvine delov vozila, orodja, pribora, rezervnih delov in naprav 
krije zavarovanje le, če so v času tatvine pritrjeni ali zaklenjeni v vozilu. Delno zavarovanje 
avtomobilskega kaska po tej kombinaciji se lahko sklene le skupaj s polnim kasko zavarovanjem 
tega vozila, ki je dogovorjeno pri GRAWE Zavarovalnici d.d. Nevarnosti iz te točke niso krite, če 
je storilec oseba, ki se po teh pogojih šteje za sozavarovano osebo.  
 
Kombinacija  divjad ali domače ţivali ter stekla - Razbitja ali poškodovanja standardno 
vgrajenega stekla na motornem vozilu, razen stekla svetlobnih teles in ogledal, kakor tudi 
škoda,ki nastane na motornem vozilu z neposrednim dotikom divjadi in domačih ţivali. 
 
Kombinacija  stekla - Razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla na osebnih 
avtomobilih, razen stekla svetlobnih teles in ogledal. Zavarovanje stekla po kombinacijah D in E 
krije škodo, nastalo zaradi uresničitve katerekoli zavarovane nevarnosti polnega 
avtomobilskega kaska, kakor tudi škodo, ki je posledica obratovalne škode. 
 
Kombinacija parkirni prostor - Poškodovanja ali uničenja osebnega avtomobila, ki je nastalo z 
neposrednim dotikom parkiranega ali ustavljenega vozila z neznanim vozilom (škoda pri 
parkiranju), zaradi sneţnih plazov in zaradi ledenih sveč, ki padajo s stavb. 
 
Kombinacija svetlobna telesa - Razbitje, poškodovanje ali tatvina standardno vgrajenih 
svetlobnih teles in ogledal na motornem vozilu. V tekočem letu so kriti največ trije taki škodni 
primeri. 
 
Delno zavarovanje avtomobilskega kaska »za čas mirovanja« krije škodo, ki nastane zaradi 
poţara, strele, eksplozije, viharja, toče, sneţnega plazu, padca zračnega vozila, manifestacije 
ali demonstracije, tatvine, vlomske in roparske tatvine, ropa, protipravnega odvzema vozila z 
namenom, da se uporabi za voţnjo. Obseg zavarovanih nevarnosti je enak kot pri polnem 
avtomobilskem kasku in z določbami o zavarovanih nevarnostih po kombinaciji K delnega 
avtomobilskega kaska. Vozilo je pri delnem zavarovanju avtomobilskega kaska »za čas 
mirovanja« zavarovano samo v času, ko je v zaklenjeni garaţi (GRAWE, 2011c). 
 









premija odškodnine premije odškodnine 
2002 216.754.298 124.323.986 101.523.118 81.614.088 
2003 250.759.473 142.259.222 113.845.769 91.311.968 
2004 284.910.699 181.226.006 128.701.385 106.793.524 
2005 305.612.286 169.984.143 149.933.233 107.043.899 
2006 310.770.322 168.043.732 166.816.892 126.518.946 
2007 323.893.803 177.464.308 180.800.530 137.947.006 
2008 329.804.962 180.060.995 204.504.177 178.131.973 
2009 317.368.287 182.562.392 226.100.587 200.739.944 
 
Vir: SZZ (2011) 
 
Zavarovalnice so v letu 2002 od pobrane premije izplačale za 64,7 % odškodnin, leta 
2009 pa za 70,5 % odškodnin. Pri obveznem zavarovanju AO leta 2002 so od pobrane 
premije izplačale zavarovalnice za 57,3 % (2009 za 57,5 %) odškodnin, pri kasko 


























4 GOLJUFIJE IN PREVARE V ZAVAROVALNIŠTVU 
 
 
4.1 ZAVAROVALNIŠKA PREVARA  
 
Prevaro opredeljuje OZ2 v 49. členu. Stori jo pogodbena stranka, ki s svojim ravnanjem 
povzroči zmoto pri drugi stranki ali jo drţi v zmoti z namenom, da bi jo tako napeljala k 
sklenitvi pogodbe. Iz tega sledi, da je za to dejanje potreben naklep, ravnanje iz 
malomarnosti pa se ne šteje za prevaro. V Obligacijskem zakoniku je prevara opredeljena 
kot nemoralno dejanje. V kolikor je zavarovanec povzročil zavarovalni primer s prevaro je 
izpolnitev obveznosti zavarovalnice izključena. Če pride do sklenitve pogodbe s prevaro 
zavarovanca ima zavarovalnica pravico (Recek, 2005, str. 6): 
- zahtevati razveljavitev zavarovalne pogodbe, 
- zadrţati plačane premije, 
- do nezmanjšane premije za tekoče leto in 
- povrnitev nastale škode. 
 
Prevara, ki jo je storil kdo tretji, vpliva na samo pogodbo, če je druga pogodbena stranka 
ob sklenitvi pogodbe zanjo vedela ali bi bila morala vedeti. Neodplačna pogodba se lahko 
razveljavi tudi, če je prevaro storil kdo tretji, ne glede na to, ali je druga pogodbena 
stranka ob sklenitvi pogodbe zanjo vedela ali bi bila morala vedeti (OZ, 3. in 4. odstavek, 
49. člena). 
 
4.2 ZAVAROVALNIŠKA GOLJUFIJA 
 
Ker KZ3 zavarovalniške goljufije ni opredeljeval kot posebno kaznivo dejanje, se je 
goljufije z zavarovalnimi pogodbami obravnavalo kot kaznivo dejanje goljufije s splošnim 
opisom goljufije v 217. členu KZ, ki je zajemal različne primere (Gregorič, 2009, str. 
1189).  
  
Tudi KZ-14 v prvem predlogu ni ločil zavarovalniške goljufije od ostalih. V drugem branju 
KZ je bil, na podlagi skupnega zahtevka zavarovalnic s strani Slovenskega zavarovalnega 
zdruţenja, podan le predlog za dopolnitev 211. člena – pravno je bil urejen le dejanski 
stan zavarovalne goljufije kot posebnega kaznivega dejanja. Dokončno besedilo 
zavarovalne goljufije kot posebnega kaznivega dejanja pa je bilo oblikovano v tretji 
obravnavi predloga zakona, in sicer: "Kdor z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena 
(da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoţenjsko korist) v zavarovalništvu 
ob sklenitvi pogodbe navede laţne podatke ali zamolči pomembne podatke, sklene 
prepovedano dvojno zavarovanje ali sklene zavarovalno pogodbo potem, ko je zavarovalni 
                                                 
2    Obligacijski zakonik (OZ). Ur. list RS, 83/01. 
3    Kazenski zakonik RS (KZ). Ur. list RS, št. 95/04.  
4    Kazenski zakonik RS (KZ-1). Ur. list RS, št. 55/08. 
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ali škodni primer ţe nastopil, ali laţno prikaţe škodni dogodek, se kaznuje z zaporom do 
enega leta. (KZ-1, drugi odstavek, 211. člen). 
 
Druţbeno okolje vrednoti zavarovalniške goljufije oziroma prevare, precej drugače kot 
druge goljufije. Kakšen je odnos javnosti do zavarovalniških goljufij nam potrjujejo tudi 
ankete, izvedene v določenih drţavah EU. Ankete kaţejo, da na primer 20 odstotkov oseb 
meni, da je opravičljivo, če si zavarovalec škodo izmisli ali jo prikaţe večjo od dejanske; 
40 odstotkov oseb meni, da je takšno ravnanje opravičljivo le v izjemnih okoliščinah. Vsaj 
25 odstotkov zavarovalcev je ţe podalo laţni zahtevek oziroma so pripravljeni to narediti. 
Rezultati anket pa kaţejo, da naj bi Zavarovalnice le v 5 odstotkih primerov odkrile 
prevaro, kar storilce na tovrstne goljufije še bolj napeljuje. Zavarovanje je dejavnost, ki se 
dotika skoraj vseh ljudi, pri katerih prevladuje mnenje, da so zavarovalnice bogate 
institucije, ki goljufajo zavarovance s postavljenimi premijami, le-ti pa s povečevanjem 
odškodninskega zahtevka laţno prikazujejo dejstva, ki so pomembna za določitev obsega 
njegovega upravičenja in do povrnitve plačane premije (Gregorič, 2009, str. 1190).  
 
Na Inštitutu za primerjalno pravo v Beogradu so podali analizo zavarovalniških goljufij in 
njihovih specifik pri posameznih vrstah zavarovanja. Zatrjujejo, da zavarovalniške goljufije 
danes predstavljajo integralni del skupne škode, ki se plačuje iz fonda zavarovanja. Zato 
ni druge moţnosti, kot da zavarovalnice zavarovalne premije povečujejo, v kolikor boj 
proti zavarovalniškim goljufijam ne bo uspešen. Po podatkih Inštituta za primerjalno pravo  
mora zavarovalnica v Veliki Britaniji zapraviti 15.000 evrov, da bi dokazala zavarovalniško 
goljufijo v višini 10.000 evrov, to pa ne bi smela biti ovira za preiskavo vsakega suma 
storitve zavarovalniške goljufije. Še več, potrebno je mednarodno sodelovanje na 
področju boja proti zavarovalniškim goljufijam. Nacionalna zavarovalniška zdruţenja bi se 
morala preko nacionalnih gospodarskih zbornic povezati s pristojnimi sluţbami 
Mednarodne trgovinske zbornice, ki se ukvarjajo s problematiko goljufij v zavarovalništvu 
(Selinšek, 2004, str. 30).  
 
Financial Ombudsman Service (2002) opozarja na dejavnike5, preko katerih lahko uspešno 
odkrivamo in preprečujemo zavarovalniške goljufije. V nadaljevanju so navedeni 
najpogostejši dejavniki, na katere morajo biti zavarovalniški delavci pozorni. 
 
                                                 
5
 Oseba se je zavarovala ali povišala zavarovalno premijo, vozilo je bilo zavarovano ali tik pred 
iztekom, zatem pa se zgodi nesreča. Na goljufijo kaţejo visoki stroški popravila poškodovanega 
vozila, visoki odškodninski zahtevki, ki nastanejo v začetku zavarovalnega kritja, izjava o izgubi 
zavarovalnih polic, visoki stroški zdravljenja zaradi poškodb pri laţji prometni nesreči, 
nesorazmerno velike poškodbe na vozilu, poškodovano vozilo je takoj po nesreči prodano in ga ni 
mogoče videti ali dejavniki, ki nakazujejo izmišljeno prometno nesrečo, tudi vzbujajo sum 
zavarovalniške goljufije. Mogoče so tudi goljufije na podlagi zlorabe uradnih dokumentov, npr. 
zdravniška spričevala rednih kontrol so datirana na nedeljo, pooblastilo odvetniku je datirano na 
dan nesreče in drugo. Vedeti pa moramo, da vsak posamezni dejavnik še ne pomeni, da bo 
izvedena goljufija, zato je treba upoštevati vse okoliščine, ki spremljajo zavarovalni primer. 
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4.3 STORILCI ZAVAROVALNIH GOLJUFIJ 
 
Med storilce zavarovalniških goljufij uvrščajo več vrst goljufov, pa tudi povsem običajne 
osebe, od katerih tega prej ne bi pričakovali. Ugotovljeno je tudi, da se del storilcev za 
dejanje odloči na podlagi slišanega od prijateljev ali znancev. Veliko ljudi prenese škodni 
dogodek na kakšen drug kraj, ki je zavarovan, čeprav se je poškodoval čisto drugje, ipd. 
Vendar gre tu ponavadi le za manjše vrednosti, bolj nevarni so specializirani – zavarovalni 
goljufi, ki poskušajo s pomočjo raznih zvijač pridobiti premoţenjsko korist na račun 
sklenjenega zavarovanja. Storilce lahko razdelimo na naključne (70 %), občasne (20 %), 
stalne – specialne (8 %) in neznane – specialne (2 %) (Gregorič, 2009, str. 1190-1192, 
Radovan, 2008, str. 224): 
­ Med naključne storilce štejemo osebe, ki goljufijo v kateremkoli zavarovanju storijo 
le enkrat, na prigovarjanje prijateljev, znancev, saj sami nikoli ne bi prišli do 
podobne ideje. Dokumentacijo imajo nepopolno, površno napisano, v prijavi so 
različni datumi in predlaganih preveč prič.  Ponavadi to dejanje priznajo pri prvi 
nadzorni inšpekciji ţe po nekaj zastavljenih vprašanjih. Takoj odstopijo od zahtevka 
in obţalujejo dejanje.  
­ Občasni storilci so osebe, ki so imele ţe večkrat opravka s policijo zaradi manjših 
prekrškov ali kaznivih dejanj. Koristijo odškodnine od različnih zavarovanj, saj 
obvladajo vse vrste zavarovalnih pogojev.  Pojavljajo se v različnih vlogah z istimi 
pričami, pri pogovorih z zavarovalniškimi delavci pa so drzni in agresivni. Ko 
sprejmejo poraz, delujejo uţaljeno. Če gre za malo denarja, sploh ne vlagajo toţb, 
ker se  bojijo policije. Večina teh oseb menjuje več zavarovalnic, le manjši del teh 
bodo postali specialni goljufi.  
­ Stalni, specialni storilci so uglajeni, inteligentni, načrtni, delujejo organizirano in so 
ponavadi izurjeni za enovrstne goljufije. Odlično poznajo posamezno vrsto 
zavarovanj, čas in kraj prometne nesreče izberejo po natančnem premisleku. 
Nesrečo uprizorijo največkrat ponoči in v deţevnem vremenu, tako da je  zaradi 
deţja onemogočeno fotografiranje vozila in sledov na vozišču. V veriţnem trčenju 
bodo vsi priznali ţe vnaprej dogovorjen deleţ krivde. Ti storilci ob najmanjših 
zapletih za zastopanje takoj pooblastijo odvetnika in sami dogodka sploh ne 
pojasnjujejo več. Z drugim vozilom povsem mirno prikaţejo nesrečo čez nekaj 
mesecev ali tednov brez najmanjšega občutka sramu. Ti storilci pripeljejo 
poškodovana vozila in tujine in s prikazom prometne nesreče tako zasluţijo 
ogromne vsote denarja. 
­ Pri neznanih – specialnih storilcih gre za osebe, ki niso ne oškodovanci, ne 
povzročitelji. Gre za organizatorje, financerje in vodje zadev, ki na koncu poberejo 
največji kos zasluţka. So osebe z velikim kapitalom, ki naročajo v tujini nakupe 
dragih  poškodovanih vozila, jih uvozijo in formalno pišejo na tretje osebe. Vozila 
zavarujejo in kasneje uničijo, formalni lastniki pa predhodno dobijo majhno plačilo. 








Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo so se na steţaj odprla vrata slovenskega 
zavarovalniškega trga, s tem pa se je povečala tudi moţnost zlorab, saj se kriminalne 
izkušnje zahodne Evrope hitro prenašajo tudi v naš prostor. Po dosedanjih izkušnjah je 
bilo največ poskusov zavarovalniških goljufij pri avtomobilskem zavarovanju. Tako kot je 
širok krog povzročiteljev zavarovalniških goljufij, tako je širok krog ţrtev, ki jih 
zavarovalniška goljufija lahko prizadene: imetnike zavarovalnih polic, zavarovalnice, 
zaposlene v zavarovalnicah in bodoče zavarovance zavarovalnic. Notranje zavarovalniške 
goljufije v škodo zavarovalnice in imetnikov zavarovalnih polic zgrešijo zavarovalni agenti 
in drugi zaposleni v zavarovalnicah ali celo menedţerji in lastniki zavarovalnic. Zunanjo 
zavarovalniške goljufije zagrešijo posamezniki, zavarovanci, podjetja, upravičenci in dediči 
iz zavarovalnih pogodb ter seveda poklicni goljufi. Organizirane zavarovalniške goljufije pa 
so goljufije, v katerih sodeluje več storilcev kaznivega dejanja (Kačar, 2010, str. 63).  
 
V nadaljevanju sem predstavila nekaj oblik zavarovalniških goljufij na področju obveznega 
in kasko avtomobilskega zavarovanja, ki so dokumentirane pri nekaterih zavarovalnicah v 
Sloveniji. 
 
5.1 PODROČJE OBVEZNIH AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ 
 
Prikaz obratne krivde je pojav, s katerim se zavarovalnice srečujejo vsakodnevno. Ko dve 
vozili trčita, se takoj vname prepir glede krivde. Če je kriv voznik draţjega  vozila, se hitro 
dogovorita, da prevzame krivdo voznik cenejšega vozila, ki prvemu izroči kupon. Voznik 
draţjega avtomobila iz odškodnine, ki jo dobi pokrije še škodo na cenejšem vozilu, 
vozniku pa še plača za uslugo. Vozniku cenejšega vozila ni dosti mar za izgubo bonusa, 
saj je dobil dokaj visoko nagrado. Reševanje takšnih primerov se začne z ogledom kraja 
nesreče, poškodb na obeh vozilih, z zaslišanjem morebitnih prič, lahko pa se za pomoč 
zaprosi tudi sodnega izvedenca.  
 
Poznamo tudi pojav namernega trčenja med dragim in zelo poceni, skoraj odsluţenim 
avtomobilom, ki pa je še vedno odgovornostno zavarovano. Udeleţenca pokličeta policijo, 
alkotesti so negativni in primer je skoraj nedokazljiv. Nekdo kupi v tujini zelo drag avto, 
katerega tudi rezervni deli so gromozansko dragi. Na zunaj avto popravi, notranji dragi 
rezervni deli pa so še vedno poškodovani in potrebni menjave.  Udeleţenca izbereta za 
nesrečo kraj, kjer je nedvoumno krivda na strani dotrajanega avtomobila. Zasluţki so pri 
taki goljufiji ogromni. 
 
Pri namerno dodatno povzročeni škodi gre za blagi kontakt dveh vozil, kateremu sledi zdrs 
draţjega avtomobila s cesti ali prevrnitev le-tega. Storilec je oseba, ki ţe dalj časa ţeli, da 
bi se kdo zaletel vanj, on pa bi kasneje avtomobil s prevrnitvijo dokončno uničil in dosegel 
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t.i. »totalko«. Nesreča je lahko dogovorjena ali ne, vendar je zelo lahko dokazljiva, saj 
sodni izvedenci natančno izračunajo določene sile, ki nastanejo ob trčenju. Vendar pa 
morajo policisti poslikati kraj nesreče, delce avtomobila, drugače je dokazovanje, da je 
zadeva ţe v osnovi fingirana, zelo oteţeno.   
 
Ko lastnik nekega vozila sam trči v neko oviro, gre največkrat za škodo majhne vrednosti 
Lastnik najde osebo, katera je izmišljen povzročitelj, ponavadi lastnik večjega vozila. 
Izmišljeni povzročitelj proti nagradi izroči kupon lastniku. Take vrste primerov nadzorni 
oddelek hitro odkrije, saj pri obisku izmišljenega povzročitelja na njegovem vozilu ne 
najdejo nobenih poškodb. 
 
Zamenjava voznikov je dobro poznana oblika goljufije, še posebej pri nesrečah, ki jo je 
povzročil vinjeni voznik. Ta se bo takoj dogovoril s sopotnikom, ali našel prijatelja, ki naj 
policistom potrdi, da je vozilo opravljal on in ne dejanski voznik. Policisti so na kraju 
dogodka pogosto v dilemi, kdo je stvarni voznik, še posebej, če je prič ob dogodku malo.  
 
Najmanj pogost pojav zavarovalniških goljufij pa je uveljavljanje škode iz več kuponov, saj 
gre za veliko tveganje in storilec mora kazensko odgovarjati na sodišču. Storilec je v tem 
primeru drzen, ker se po storjeni nesreči ne zadovolji samo s kuponom, ki mu ga izda 
povzročitelj, ampak preko prijateljev uspe dobiti še enega ali dva od drugih zavarovalnic. 
Škodo na vozilu oceni pri svoji zavarovalnici, nato pri drugih zavarovalnicah vloţi 
odškodninske zahtevke z istim opisom dogodka, le domnevni povzročitelj je drug. 
Zavarovalnice niso mreţno povezane med seboj, zato goljuf dobi tri odškodnine in izslediti 
ga je zelo teţko (GRAWE, 2009).  
 
5.2 PODROČJE KASKO ZAVAROVANJ 
 
5.2.1 Goljufije med trajanjem zavarovanja 
 
Gledano s časovnega vidika, so to najpogostejši primeri zavarovalniških goljufij. V teh 
primerih si zavarovalec ali zavarovanec prizadeva doseči izplačilo odškodnine, do katere 
sicer ne bi bil upravičen (laţna prijava dogodka, poţig, namerno poškodovanje stvari, 
samopoškodovanje, avtomobilska nesreča brez udeleţbe drugega vozila, prodaja vozila v 
tujino in naznanitev tatvine, voţnja pod vplivom alkohola ipd.), ali dobiti višje izplačilo od 
tistega, kot bi ga sicer dobil (laţna dokumentacija, laţno pričanje ipd.). Po številu so ti 
primeri zavarovalniških goljufij prevladujoči (Ţnidarič v: Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 18) 
 
5.2.2 Tiha prodaja vozila 
 
Pod »tiho prodajo« vozila si zavarovalnica razlaga odsvojitev oz. prodajo vozila. Ko vozilo 
dobi drugega lastnika, ki zanj plača kupnino, pravice zavarovanca iz kasko zavarovanja pa 
takoj prenehajo. Vendar pa velikokrat kupec in prodajalec ne prepišeta vozila takoj ali 
zaradi plačila davka ali zaradi drugih razlogov. Kupec pa vseeno zahteva od prodajalca, da 
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mu na list papirja potrdi prejem kupnine. Prodajalec pove kupcu, da je avto osnovno in 
kasko zavarovan in da je ob nezgodi zavarovalnica tista, ki bo krila stroške. Resnico pa 
izve šele ob pravi prometni nesreči. Nepoučeni kupci ob dogodku policistom nič hudega 
sluteč pojasnijo, da so lastniki vozila in pokaţejo listek o plačani kupnini. Veriţni 
preprodajalci, ki dobro poznajo zavarovalniške pogoje, pa novemu lastniku povedo, naj ob 
prometni nesreči policistom zatrdijo, da je vozilo izposojeno. Zato je zelo pomembno, da 
policisti voznika vprašajo, čigavo je vozilo. V kolikor ga le-ta ne pozna, lahko policist 
posumi, da gre za »tiho prodajo« in začne spraševati voznika vse o kupoprodajni pogodbi, 
kje in kdaj je bilo vozilo kupljeno, kje je prodajalcu izročil denar, ali je avtomobil preizkusil 
s testno voţnjo in drugo… Ko storilec ugotovi, da ne bi smel dati policistu vseh podatkov, 
vseeno zahteva odškodnino, podpiše pa starega lastnika, še vedno formalnega lastnika, ki 
naj bi mu avto le posodil. Zavarovalnica zaradi izjav policije zavarovalnine ne izplača, zato 
zavarovanec na sodišče vloţi toţbo, kjer pa kot priča nastopita tudi zavarovalnica in 
policist z zabeleţkami s kraja nezgode (GRAWE, 2009).  
 
5.2.3 Laţne poškodbe po kombinaciji zavarovanja stekla in parkirišča 
 
Spomnimo, da D-kombinacija krije škodo na vozilu, nastalo z neposrednim dotikom divjadi 
in razbitje stekla, H-kombinacija pa škodo na vozilu, nastalo z neposrednim dotikom s 
strani neznanega vozila, medtem ko je vozilo parkirano ali ustavljeno. Če gre za škodo iz 
teh dveh kombinacij, oškodovanec ne izgubi bonusa in ne plača odbitne franšize, zato se 
večina voznikov novih avtomobilov odloča pri zavarovanju za ti dve kombinaciji. Pri teh 
vozilih so ţe ob minimalni poškodbi stroški za popravilo dokaj visoki, pri draţjih znamkah 
vozil pa je škoda zelo hitro visoka. Vendar pa, zlasti tisti, ki polnega kaska nimajo, vseeno 
poskušajo z zavajanjem policije in zavarovalnice.  
 
Prvi primer nam pokaţe naivnost lastnika, ki po nesreči sam še dodatno poškoduje vozilo. 
Sklenjen ima le delni kasko (H in D), zato odide na policijo, kjer pove, da je do poškodb 
avtomobila prišlo nekje na parkirišču, ko njega ni bilo zraven. Dogodek prijavi na policiji le 
zato, ker se boji, da bi bila zgodba za zavarovalnico neprepričljiva. Boji pa se tudi, da 
policisti ne bi odšli na kraj dogodka, saj ne bi našli ničesar (ostanki laka), zato na policiji 
še doda, da prijavlja zgolj zaradi zavarovalnice.  
 
Drugačna oblika podobne goljufije je, da se z vozilom odpelje na nek parkirni prostor in 
od tam pokliče policijo in prosi za ogled. Policisti se odzovejo, samo da opravijo svojo 
dolţnost. Napišejo zaznamek, ostalo pa oškodovanec sam ureja na zavarovalnici in se 
izgovarja, da je poklical policijo in tako izpolnil svojo dolţnost. Marsikateri oškodovanec 
prijavi škodo kar brez predhodnega klica policije, zato podatek, da je kar 70 % vseh 
zahtevkov po H kombinaciji laţnih, ne preseneča.  Vendar pa za vsako poškodbo, ki je ţe 
na oko sumljiva, zavarovalnica zaprosi izvedenca, da napiše mnenje. Sodni izvedenec s 
pregledom dokaznega materiala zelo natančno ugotovi, kako so poškodbe na vozilu 
nastale in ali je bilo vozilo v gibanju ali ne ipd (GRAWE, 2009). 
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5.3 GOLJUFIJE PRED SKLENITVIJO ZAVAROVANJA 
 
Prikazovanja okoliščin in stanj, ki pripeljejo do sklenitve pogodbenega razmerja med 
zavarovalnico in zavarovancem, na goljufiv način, ima lahko dolgoročne posledice za obe 
udeleţeni strani. Če zavarovalniški strokovnjaki pravočasno odkrijejo neobstoječe 
okoliščine ali kakršnekoli ovire za sklenitev zavarovanja, potem takšno zavarovanje 
odklonijo ali ponudijo zavarovanje pod manj ugodnimi pogoji. Če pa goljufu uspe, potem 
zavarovalnica prevzame pogodbeni del obveznosti pod manj ugodnimi pogoji in v zmoti, v 
katero jo je spravil goljuf.  
 
Najpogostejši so primeri zlorabe sistema bonus6-malus7 pri avtomobilskih zavarovanjih. 
Bonus se upošteva tam, kjer ga ni, ne upošteva pa se malus, katerega zavarovanec ima. 
V takšnih primerih je prikrajšana zavarovalnica, saj je od zavarovalca prejela niţjo 
premijo, kot bi jo morala. V takšni zavarovalniški goljufiji je lahko vpleten poleg 
zavarovalca tudi zavarovalniški delavec, če je zavestno kršil pravila stroke in s tem 
omogočil zavarovancu protipravno korist. Pri takih goljufijah največkrat ne gre za 
neposredno, temveč za posredno materialno korist. Zavarovalec laţno prikaţe ugodnejše 
pogoje za zavarovanje in plača niţjo premijo. S takim poslom pa ţeli doseči višjo 
odškodnino v primeru nastanka škode, katera pa se običajno kmalu po sklenitvi 
zavarovanja tudi zgodi (Ţnidarič v: Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 17-18) 
 
Z nastajanjem novih drţav v Evropi se povečuje tudi število tatvin osebnih vozil. Pri 
tatvinah gre za preteţno kasko zavarovana vozila, iz česar je moţno sklepati oziroma 
domnevati, da gre lahko v dobršnem delu tovrstnih tatvin za zavarovalniške goljufije. Za 
primere, ko delavci zavarovalnice zaznajo elemente zavarovalniške goljufije ali prevare, pa 
so določene civilne sankcije, kar ima za posledico ničnost pogodbe, zavarovalnici pa daje 
moţnost, da s toţbo zahteva razveljavitev pravnega posla in povrnitev nastale škode. Ţal 
zaradi razlogov poslovne politike takšnih primerov skorajda ni, ali pa o njih širša javnost ni 
seznanjena. Večkrat pa se v praksi dogodi primer, ko oseba pride na zavarovalnico X 
zavarovati novo kupljen avtomobil iz višjega cenovnega razreda. Zavarovanec plača veliko 
zavarovalnino, zastopnik pa bi mu moral izdati potrdilo o plačilu. vendar tega ne stori. To 
vsoto denarja obdrţi zase in je ne odda. Take goljufije se ugotovijo, ko zavarovanec 
prijavi krajo njegovega novega avtomobila. Ko mu na zavarovalnici povedo, da avta v 
resnici nima zavarovanega, saj ni plačal zavarovalnine, pride goljufija na dan. Ker v 
zavarovalnici X samo enkrat letno pregledujejo vse papirje, tega ne ugotovijo prej. Sedaj 
so na zavarovalnici pozorni ne samo na zavarovance, ki bi lahko storili goljufijo, vendar 
tudi na svoje zaposlene delavce (Škrjanc in Cimperman, 2008, str. 301-302).  
 
 
                                                 
6
  Bonus – vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode za vozilo iste vrste omogoča razvrstitev za  
en premijski razred niţje v naslednjem zavarovalnem letu 
7
  Malus – Posledica vsake prijavljene škode v preteklem zavarovalnem letu oziroma obdobju je 
pomik za tri razrede višje za posamezno škodo 
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5.4  ZAVAROVALNIŠKE GOLJUFIJE, POVEZANE S TATVINAMI  
MOTORNIH VOZIL 
 
5.4.1 Priloţnostna zavarovalniška goljufija 
 
Osebe postanejo zavarovalniški goljufi največkrat zaradi priloţnosti, ki se jim nepričakovano 
ponudi. Zavarovanec, ki utrpi škodo in ima pravico do zavarovalnine, hoče še dodatno 
zasluţiti. Zaradi tega v odškodninski zahtevek navede mnogo višjo škodo od tiste, ki jo 
je dejansko utrpel. Včasih mu to omogoči zavarovalnica sama, ker si strokovnjak 
zavarovane stvari ni pozorno ogledal ali pa zavarovalnica sploh ni zahtevala ogleda 
poškodovanih delov. Recimo, da je zavarovancu ukraden osebni avtomobil. Ko 
zapuščeno vozilo čez nekaj dni najde policija, najprej opravi ogled in ugotovi, da v njem ni 
avtoradia. Zavarovanec prevzame svoje vozilo in zamolči, da je avtoradio na popravilu. Ker 
je prepričan, da storilca ne bodo našli in da nihče ne bo izvedel za njegovo laţ, 
zavarovalnici prijavi poleg dejanske škode tudi tatvino aparata in se s tem neupravičeno 
obogati. Pri tem lahko zavarovalnici prijavi tudi poškodbe drugih delov vozila, čeprav ve, 
da so te poškodbe obstojale ţe pred krajo in da ni upravičen do povrnitve tudi te škode 
(Kopše v: Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 134). 
 
Za vse naštete oblike zavarovalniških goljufij velja, da vsakdo lahko, drţavni organi in 
organizacije z javnimi pooblastili pa so dolţni naznaniti kazniva dejanja, za katera se 
storilec preganja po uradni dolţnosti, če so o njih obveščeni, ali če kako drugače zvedo 
zanje. Obenem morajo z ovadbo navesti dokaze, za katere vedo, in poskrbeti, da se 
ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo 
dejanje storjeno, ter druga dokazila (ZKP, 145. in 146. člen). 
 
5.4.2 Načrtovana zavarovalniška goljufija 
 
Pri priloţnostnih zavarovalniških goljufijah protipravna premoţenjska korist praviloma 
ni velika, naredijo pa veliko večjo druţbeno in gospodarsko škodo načrtovane 
zavarovalniške goljufije, katere je tudi mnogo teţje odkrivati, raziskovati in dokazovati, saj 
gre največkrat za teţko nepreverljive navedbe udeleţencev ali nagovorjenih prič. Zato so 
tudi izgube v zavarovalništvu zaradi goljufij veliko večje, kot jih prikazujejo uradne policijske 
in zavarovalniške statistike. Slednje se jih sploh ne zavedajo in jih je za uspešno 
zoperstavljanje tem goljufijam najprej potrebno osvestiti. Višji nivo dosegajo zavarovalniške 
goljufije pretkanih goljufivih skupin, kjer ima vsakdo točno določeno vlogo in nalogo za  
profesionalno, natančno izvršitev goljufije. Pri organiziranih zavarovalniških goljufijah so 
dobički neprimerno višji, kot pri goljufijah posameznikov, verjetnost odkritja pa precej 
manjša. Ko pa preiskovalci take skupine odkrijejo, ugotovijo, da so se karierni goljufi, 
katerim je kriminalno delovanje edini vir dohodkov, goljufivih namer lotili ţe nekaj let pred 
izvršitvijo goljufije (Kopše v: Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 134-135). 
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Take zavarovalniške goljufije, ki se izvajajo kot organizirani kriminal, so še posebej 
nevarne. Izraz organizirani kriminal ni enotno definiran, vendar pa raziskovalci trdijo, da 
gre za hierarhično organizirano kriminalno delovanje večjega števila ljudi, ki deluje prikrito 
na širokem prostoru, po načelu trţne ekonomije in delitve dela, po potrebi pa člani 
kriminalne zdruţbe izvajajo tudi pritiske in nasilje, tako znotraj svoje organizacije, kakor 
tudi navzven. Raziskava takih primerov je zelo zahtevna tudi zato, ker je treba pri 
odkrivanju dejstev in okoliščin ter zbiranju dokazov vključevati strokovnjake iz drugih 
področij (GRAWE, 2009). 
 
5.4.3 Nekorektno sklepanje zavarovanja 
 
Ţe angleški Marine Insurance Act iz leta 19068 je določal, da zavarovalna pogodba temelji 
na dobri veri in poštenju. Dobra vera in poštenje sta nujen predpogoj za vsako 
sodelovanje med zavarovalnico in zavarovancem. Tako posebno poudarjanje načela 
poštenja in dobrovernosti pogodbenikov so nujna, saj zavarovanci tvorijo skupnost, ki jih 
zaradi enotnosti cilja tesno povezuje in ki se lahko ohrani le, če izhaja iz poštenja in dobre 
vere vseh članov skupnosti. 
 
Kopše (v: Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 135) med drugim tudi ugotavlja, da se v praksi 
pojavlja problem ugotavljanja ali zamolčanja tistih okoliščin, ki bi morda povzročile, da bi 
zavarovatelj pogodbe ne sklenil ali da bi za sklenitev pogodbe zahteval višjo premijo od 
običajne. Zavarovalnica za te okoliščine izve šele potem, ko preverja okoliščine prijavljenega 
zavarovalnega primera. Zavarovanec lahko zamolči, da ima vozilo napake ali ga parkira na 
nezavarovanem kraju, kjer pogosto prihaja do tatvin. Zavarovanec zavarovalnici tudi ne 
sporoči, da bo osebni avtomobil uporabljal za izvrševanje kriminala, saj ve, da bi ga 
zavarovalnica zavrnila pri sklenitvi zavarovalne pogodbe ipd. 
 
5.4.4 Dvojno ali večkratno zavarovanje 
 
Dvojno ali večkratno zavarovanje je načeloma dovoljeno, vendar le če gre za 
zavarovanje iste stvari pri dveh ali več zavarovalnicah, pod pogojem, da so z večkratnim 
zavarovanjem seznanjene vse zavarovalnice. Tako vsaka od zavarovalnic krije sorazmerni 
deleţ škode v okvirih zavarovalne pogodbe, ki jo je sklenila z zavarovancem. V praksi 
prihaja do primerov večkratnega zavarovanja, kar pa zavarovanec zamolči in poskuša 
iztrţiti celotno nadomestilo škode od vsake izmed zavarovalnic. Slovenske zavarovalnice 
si do nedavnega med seboj niso izmenjevale podatkov o zavarovancih ali izplačilih škod, 
na podlagi katerih bi lahko ugotavljali dvojna ali večkratna zavarovanja. Sedaj so med seboj 
podatkovno povezane, toda pri kasko zavarovanjih si strokovnjaki še vedno niso enotni. Ali 
v Sloveniji oseba lahko sklene kasko zavarovanje avtomobila pri dveh ali več zavarovalnicah 
in zakaj bi ga (Kopše v: Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 136)? 
 
                                                 
8  Marine Insurance Act je zakon, ki ga je sprejel angleški parlament leta 1906 in ureja morska in 
prav tako  škodna zavarovanja. Zakon je pripravil Sir Mackenzie Dalzell Chalmers. 
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Prihaja tudi do ne preveč pogoste obrnjene oblike goljufije. Ko je oškodovanec udeleţen 
v neki prometni nesreči, od krivca dobi kupon njegove zavarovalnice, od dveh prijateljev 
pa uspe dobiti še po en kupon prijave krivde iz različnih dveh zavarovalnic. Vozilo oceni 
pri svoji zavarovalnici, nato pri omenjenih treh zavarovalnicah vloţi odškodninske 
zahtevke. Opis dogodka je vedno isti – le domnevni povzročitelj je drug (Radovan, 2008, 
str. 17).  
 
5.4.5 Zavarovanje motornega vozila po tatvini 
 
Zastopniki zavarovalnic in njihovi pooblaščenci morajo pri ogledu vozila, najdenega po 
tatvini, v polico vpisati zabeleţko, iz katere je razvidno, da je vozilo nepoškodovano. 
Zavarovalnice na ta način pritiskajo na zastopnike in pooblaščence k vestnosti in 
previdnosti, saj tako preprečujejo naknadna zavarovanja vozil ali moţnost, da  interesent 
za zavarovanje pripelje na ogled drugo vozilo z nameščenimi neoriginalnimi registrskimi 
tablicami. 
 
Ti ukrepi zavarovanj pa ne odpravijo vseh pomanjkljivosti. Pogosto se šele naknadno 
ugotovi, da je zastopnik sklenil zavarovalno polico potem, ko je tatvina ţe nastala. Vendar 
si večina zavarovalnic s takimi zadevami ne dela problemov, ampak jih enostavno 
spregleda, še zlasti, če ne pride do zavarovalnega primera. 
 
Kopše (v: Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 136) ne dvomi, da naknadno zavarovanje 
predstavlja zelo nevarno mešanico. V takšnih primerih se zavarovalniški goljufi poveţejo s 
subjekti znotraj zavarovalnic in zavarovalnica, pa naj bo še tako ekonomsko mogočna, je hitro 
prizadeta ali celo izgubi svoj ugled. 
  
5.4.6 Naročena tatvina motornega vozila 
 
Policija uvršča tatvine vozil, kljub nasprotovanjem nekaterih kriminalistov, v kategorijo 
organizirane kriminalitete. Zavarovanec, ki vidi rešitev svojih finančnih teţav v 
zavarovalnini do katere sicer ni upravičen, včasih organizira ali naroči tatvino svojega 
lastnega vozila pri specializiranih tatovih avtomobilov, ki se zdruţujejo v prave 
organizacije z znaki organiziranega kriminala. Značilnost tako tatvine je, da med 
izvršitvijo naročila in prijavo pogrešanega vozila policiji ponavadi preteče nekaj ur ali 
celo dni. Storilci predvidevajo, da bo policija takoj po sprejemu ovadbe razpisala 
zasledovanje vozila, blokirala cestne komunikacije in obvestila mejne prehode ter 
poostrila policijsko dejavnost. Naročnik počaka s prijavo in tako omogoči kriminalni 
zdruţbi, da vozilo učinkovito skrije, razstavi, proda ali odpelje preko drţavne meje. Pri 
tem izvršitelj praktično ničesar ne tvega, saj bi v primeru policijske kontrole izjavil, 
da ima vozilo izposojeno, lastnik oz. zavarovanec pa bi to lahko potrdil. Ko je vozilo na 
»varnem«, tatovi o tem obvestijo lastnika, ki takoj na policijski postaji prijavi tatvino 
vozila. Kmalu za tem zavarovanec zavarovalni primer prijavi še na zavarovalnici in 
preostane mu le še čakanje na izplačilo zavarovalnine. Trgovina z dejansko ali laţno 
ukradenimi vozili cveti v nekaterih drţavah, ki niso pretirano dosledne pri 
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ugotavljanju izvora avtomobila in poznajo poenostavljene postopke registracije vozil, 
pri čemer običajno igra veliko vlogo podkupovanje. Mednje te drţave spadajo 
vzhodnoevropske,  pa tudi nekatere, ki so nastale na ozemlju bivše Jugoslavije.  
Tudi oblasti v takih drţavah so bile nemalokrat vpletene v tatvine ali pa so na kak 
drug način pridobile ukradena motorna vozila, ki so jih kasneje podarile vplivnim 
posameznikom ali pa so postala sluţbena vozila drţavnih organov. Znani so 
primeri, ko so tatvine vozil na območju Slovenije organizirale tuje (vojaške) 
varnostne sluţbe za potrebe vojske in drugih drţavnih organov svoje drţave. Sicer pa 
tudi ni redkost, ko zavarovanec sam proda vozilo in zahteva zavarovalnino (Kopše v: 
Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 138). 
 
Ljudje, ki se ukvarjajo s tovrstnimi goljufijami spadajo v skupino izkoriščevalcev. 
Škrjančeva in Cimperman (2008, str. 113-115) sta še drugače identificirala skupine 
goljufov in sicer na oportuniste (neodločni, večina ţensk), maščevalce (zagrenjeni, pod 
pritiskom slabih izkušenj z zavarovalnico iz preteklosti), igralce (jezni, ekstrovertirani 
moški) in na ţe omenjene  izkoriščevalci, ki so najresnejši kandidati za izpeljavo naročene 
tatvine motornega vozila. Zahtevek si preprosto tudi izmislijo, le da iztrţijo čim več. 
Ponavadi so to ambiciozne, agresivnejše, jezne in zamerljive osebe, ki verjamejo le v svoj 
























6 OBSEG ZAVAROVALNIŠKIH GOLJUFIJ V SLOVENIJI 
 
 
Pri zavarovalniških goljufijah skuša storilec dobiti plačilo od zavarovalnice za nekaj, kar se 
sploh ni zgodilo. Prikaţe dogodek, ki ga sploh ni bilo ali pa ga fingira in si na tak način 
pridobi pogoje za izplačilo. Gre za izplačilo avtomobilskih, nezgodnih, ţivljenjskih in še 
veliko drugih nevarnih oblik zavarovalniških goljufij, ki bi jih zelo teţko našteli v vseh 
izvedbenih oblikah. Na splošno pa za Slovenijo velja, da prevladujejo avtomobilske 
zavarovalniške goljufije (skoraj 70 % vseh goljufij), kjer gre za pridobitev premoţenjske 
koristi v primerih prometnih nezgod, izposoje vozil, najema in kraje vozil pri nas in v tujini. 
Za slednje v zavarovalniški stroki uporabljajo izraz temno polje, kar predstavlja pojave 
zavarovalniških goljufij, za katere preiskovalni organi sploh ne izvedo, ker jih delavci 
zavarovalnic in policisti, ki obravnavajo prometne nesreče, sploh ne zaznajo (Lambergar, 
2004, str.114). 
 
6.1 ŠKODA ZARADI ZAVAROVALNIŠKIH GOLJUFIJ V SLOVENIJI 
 
Danes v Sloveniji ne razpolagamo z zanesljivimi podatki o škodah, ki so bile povzročene 
zavarovalnicam in slovenskemu gospodarstvu z zavarovalnimi goljufijami. Relevantne 
ocene škode pa lahko razberemo na spletni strani Evropskega zavarovalnega komiteja 
(Comitee European des Assurance – CEA). Po njihovih podatkih imajo primerljive 
evropske zavarovalnice letno škodo zaradi goljufij v razponu od 2 do 10 % pobrane 
premije, višina škode pa je odvisna od zbranih premij posameznih drţav (Dvoršek, 
Selinšek, 2004, str. 19). 
 
V preglednici 2 sem predstavila zneske pobranih premij v letih od 2005 do 2010, nato pa 
sem sama preračunala zneske dveh, petih in desetih odstotkov od pobranih premij, kolikor 
naj bi znašala škoda zaradi zavarovalniških goljufij. 
 
Preglednica 2: Škoda, povzročena slovenskim zavarovalnicam zaradi zavarovalniških 






















2005 1.549.167 5,66 30.983 0,11 77.458 0,28 154.916 0,57 
2006 1.725.304 5,67 34.506 0,11 82.265 0,29 172.530 0,58 
2007 1.893.980 5,49 37.879 0,11 94.699 0,27 189.398 0,54 
2008 2.018.960 5,44 40.379 0,11 100.948 0,27 201.896 0,54 
2009 2.072.923 5,94 41.458 0,12 103.646 0,30 207.292 0,59 
 
Vir: SZZ (2010, str. 44)  
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Po podatkih CEA domnevam, da je v preglednici 2 prikazana škoda, ki so jo utrpele vse 
slovenske zavarovalnice. Če vzamemo povprečje petih odstotkov, vidimo v stolpcu 6, da 
je izguba ogromna in presega ţe 100 milijonov evrov. Simulacija z izračunom 10 % izgube 
zavarovalnic zaradi (domnevnih) zavarovalnih goljufij in prevar, pa je oblika skrajno 
nemoralnega ravnanja tako zavarovancev kot tudi zavarovalnih agentov v odnosu do 
svojih zavarovalnic. Gre za ogromne zneske, ki dinamično rastejo iz leta v leto. Dinamika 
raziskovanja in preiskovanja teh goljufij pa ne more slediti temu tempu in je lahko 
posledica (Dvoršek, Selinšek, 2004, str. 21): 
– nestrokovnosti zavarovalniških delavcev,  
– poslovnih interesov vodstev posameznih zavarovalnic, ki nasprotujejo uveljavljanju 
represivnih ukrepov v zavarovalništvu,  
– nezadostnosti koordinacije med slovenskimi zavarovalnicami in preiskovalnimi 
organi ter nezadostnosti in neučinkovitost dela preiskovalnih organov pri odkrivanju 
zavarovalnih goljufij,  
– neustreznost politike kaznovanja, ki ni zadostna stimulacija za delo pristojnih 
organov.  
 
Kot sem ţe omenila, sem povzela oceno škode iz raziskav tujih zavarovalnic in 
zavarovalnih zdruţenj, ki temelji na razponu od 2 % do 10 % pobrane premije iz 
zavarovanj. Nekateri strokovnjaki za raziskovanje zavarovalnih goljufij domnevajo, da 
imajo slovenske zavarovalnice škodo v višini več kot 10 % pobrane premije, za kar krivijo 
geografsko lokacijo Slovenije, ki je še vedno dom mnogim drţavljanom bivše Jugoslavije, 
zlasti iz Srbije in Črne gore, ki sta značilni po velikih goljufijah in prevarah. Zato naj bi bilo 
zavarovalnih goljufij v Sloveniji več, kot pa so povprečni statistični podatki CEA. 
 
6.2 PRIMERJAVA S TUJINO 
 
Zavarovalniške goljufije so v večini razvitih drţav sveta kazensko in organizacijsko zelo 
dobro urejene. Vsaka drţava opredeljuje zavarovalniške goljufije drugače, tako se v 
nekaterih drţavah  drţavljani bolj bojijo zavarovalnih agentov kot pa policije.  
 
Zavarovalnice v Veliki Britaniji napovedujejo vojno zavarovalniškim goljufijam, saj 
ocenjujejo, da zaradi goljufij  izgubijo preko 6,25 milijonov € (5 mio £) vsak dan.  
– Stroški neodkritih goljufij v letu 2009 so znašali skoraj 2,5 milijarde €, kar je 24% 
več kot leta 2007. 
– Zavarovalnice so leta 2009 odkrile za 920 milijonov € goljufivih dejanj,  kar je za  
30% več kot leta 2007.  
 
V Asociation of British Insurens pravijo, da poštene stranke ne bodo plačevale za goljufe. 
Odločili so se za trdnejši pristop pri odkrivanju zavarovalniških goljufij. Na podlagi baz  




Ker so v ZDA zavarovalniške goljufije postajale čedalje večji problem, so ţe leta 1993 
ustanovili organizacijo za boj proti goljufijam v zavarovalništvu (Coalition Against 
Insurance Fraud). Danes ima ţe 31 zveznih drţav v veljavi zakone, ki jih je sprejela prav 
ta organizacija. Ljudi osveščajo preko časopisov, oblikovali pa so tudi svojo spletno stran. 
Kljub vsemu pa v ZDA zaradi zavarovalnih goljufij zavarovalnice izgubijo (80 milijard $) na 
leto, kar predstavlja preko 10% vseh pobranih premij. To je veliko denarja, veliko 
kriminala in velika škoda za poštene Američane povsod (Coalition Against Insurance 
Fraud, 2011). 
 
Po podatkih nemškega zavarovalnega zdruţenja (Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft) je letna škoda, ki jo utrpijo zavarovalnice, 4 milijarde €. Največ 
goljufij je zabeleţenih pri zavarovanju splošne odgovornosti, motornih vozil in 
nepremičnin. Čeprav je nemški kazenski zakonik do zavarovalnih goljufij zelo dobro 
urejen, saj je za tovrstna dejanja ali za ţe sam namen, zagroţena visoka zaporna ali 
denarna kazen, je vseeno najbolj je na udaru zavarovanje motornih vozil. Strokovnjaki iz 
zavarovalnega zdruţenja ocenjujejo, da je od vseh vloţenih odškodninskih zahtevkov 8 do 
10% takih, ki so izmišljeni in le ponazarjajo škodne dogodke. Zavarovalnice zaradi 
neupravičenih odškodnin pri zavarovanju motornih vozil tako izgubijo 1 milijarde € letno. 
Nemška zavarovalna dejavnost je razvila vrsto uspešnih mehanizmov za pravočasno 
odkrivanje dejanj zavarovalnih goljufij, zaposleni v zavarovalnicah pa se redno udeleţujejo 
predavanj, katerih nosilci so zunanji strokovnjaki. Nam omenim še elektronskega 
detektiva, kjer gre za izreden računalniški program, ki ob vnosu določenih lastnosti 

























7.1 ODKRIVANJE ZAVAROVALNIŠKIH GOLJUFIJ 
 
Strokovnjaki trdijo, da kriminalistična sluţba v Sloveniji še nima dodelanega modela 
razkrivanja zavarovalniških goljufij. Zaradi raznolikosti dejanj je resnično zelo teţko 
metodološko opredeliti način preiskave, je pa junija 2011 stopil v operativno veljavo 
novi Zakon o policiji, s katerim se znova vrača obvezna policijska obravnava vseh 
kategorij prometnih nezgod. V zadnjih nekaj letih prometnih nezgod brez telesnih poškodb 
ni bilo treba prijavljati policiji, kar je zavarovalnicam povzročalo precejšnje teţave pri 
obravnavi škodnih primerov. Takšna dosedanja zakonska ureditev je povečevala 
verjetnost fingiranja prometnih nezgod ali celo naknadno dodajanje »telesno 
poškodovanih« sopotnikov, ki v času prometne nezgode niso bili prisotni v vozilih (Furlan 
in  Peršak, 2011, str. 7). 
 
Cilj preiskovalcev kaznivih dejanj je poiskati odgovore na sedem »zlatih« vprašanj 
kriminalistike9, ki potrjujejo verjetnost, da je določena oseba izvršila konkretno kaznivo 
dejanje. Preiskovalcem je v veliko pomoč dejstvo, da so zavarovalniške goljufije 
kontaktna kazniva dejanja, saj se storilec oškodovani zavarovalnici legitimira. Zato se pri 
preiskovanju zavarovalniških goljufij skoraj nikoli ne postavlja vprašanje, kdo je 
osumljenec. V primerjavi z drugimi poslovnimi goljufijami pa je manj jasno, ali je bilo 
kaznivo dejanje sploh storjeno oziroma ali so bil i realizirani vsi elementi kaznivega 
dejanja (Clarke in Eck, 2008, str. 7). 
 
Cilj vsake zavarovalnice je učinkovito obvladovanje stroškov oziroma škod prav zaradi 
zavarovalniških goljufij. Zavarovalnica je učinkovita ţe s tem, če izplačane škode ne 
zahtevajo dviga premij oziroma, če so z zavarovalnimi premijami konkurenčni drugim 
zavarovalnicam. Za dosego zastavljenega cilja pa ima vsaka zavarovalnica svojo 
strategijo, saj se zavedajo potrebe po uvedbi lastnega sistema za preprečevanje 
zavarovalniških goljufij.  Nekatere zavarovalnice so šele na začetku poti, toda zavedajo se, da 
so zavarovalniške goljufije policiji postranska stvar in, da si bodo morale same pripraviti 
strategijo in začeti ukrepati in omejevati število goljufij. Pri strategiji je treba upoštevati 
najprej dejstva, ki predstavljajo prednosti in pomanjkljivosti na strani preiskovalcev ali 
goljufov. Z ustrezno strategijo lahko zavarovalniški strokovnjaki prednosti izkoristijo ali  
odpravijo pomanjkljivosti prej in učinkoviteje kot policija, seveda z upoštevanjem naslednjih 
dejstev (Dvoršek v: Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 54-56): 
­ zavarovalniški preiskovalci najprej zaznajo pokazatelje goljufije, 
­ zavarovalniški zavarovanci se lahko pogajajo z oškodovancem ali mu celo zavrnejo 
izplačilo odškodnine. Za to potrebujejo manj dokazov, kot jih potrebuje 
                                                 
9 Sedem »zlatih« vprašanj kriminalistike – kaj, kje, kdaj, kam, kako, zakaj, kdo. 
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policija za vloţitev kazenske ovadbe, 
­ ker si pokazatelje, ki kaţejo na goljufijo, lahko vsak različno tolmačiti, policija hitro 
zaključi določene primere s poročilom, da ni našla razlogov za sum kaznivega 
dejanja. Statistično je  kaznivo dejanje za njih rešeno in nimajo več motivacije za 
nadaljnjo preiskovanje, 
­ prometna policija pri obravnavi prometnih nesreč in nadzoru prometa ne posveča 
posebne pozornosti dejstvu, da bi lahko bil avtomobil, udeleţen v prometni nesreči, 
ukraden. Njihova statistika uspešnosti kaţe le število obravnavanim prometnih 
nesreč in morebitnih kaznivih dejanj, povzročenih s prometnimi nesrečami, 
­ prometna, splošna in kriminalistična policija nima uspešnih usmerjevalnih 
mehanizmov, ki bi povečevali verjetnost odkrivanja zavarovalniških goljufij, 
­ gospodarski kriminal, kamor sodijo tudi zavarovalniške goljufije, se preiskujejo 
daljši čas. Zato kriminalisti, ki obravnavajo te goljufije, nimajo strokovnih izkušenj 
zaradi prehitre menjave kadra.  Zato imajo teţave tudi pri preiskovanju drugih 
poslovnih goljufij, 
­ domače strokovne literature na temo odkrivanja in preiskovanja zavarovalniških 
goljufij je zelo malo, zato so strokovne izkušnje zavarovalniških 
preiskovalcev še kako dobrodošle, 
­ potreben je model tesnejšega sodelovanja v predkazenskem postopku med 
drţavnim toţilstvom in policijo, 
­ malo obtoţencev poslovnih goljufij v Sloveniji je pravnomočno obsojenih, kar 
pozitivno deluje na potencialne goljufe, 
­ liberalna trţna filozofija ne doţivlja korekcij, kar tudi deluje vzpodbujajoče na  
zavarovalniške in druge goljufe. 
­ nedavno je začelo delovati mednarodno sodelovanje v okviru EUROPOL-a in 
EUROJUST-a, ki naj bi povečalo učinkovitost preiskovanja na evropskem prostoru, ki 
je do sedaj potekalo v okviru INTERPOL-a.  
 
Za omejevanje zavarovalniških goljufij morajo torej poskrbeti zavarovalnice in ne čakati na 
druge nadzorne sluţbe. Zavarovalnice morajo same udejanjiti učinkovito strategijo 
omejevanja zavarovalniških goljufij, ki zajema tako organizacijske kot preprečevalne in 
tudi represivne ukrepe, za izvedbo katerih pa so nujno potrebni dobro usposobljeni 
zavarovalniški preiskovalci in drugi nadzorni kadri. V Sloveniji moramo za uspešna 
usposabljanja zdruţiti vse znanje, za odkrivanje in preiskovanje zavarovalniških goljufij v 
nekaterih specifičnih področjih, npr. v pomorstvu, pa moramo pritegniti tudi strokovnjake iz 
tujine. Če je odkrivanje  zavarovalniških goljufov učinkovito, deluje to tudi preventivno. 
To velja za vse vrste goljufov, ki se selijo tja, kjer menijo, da je najmanjša moţnost, da 
bodo odkriti. To je njihova poslovna strategija in enako se morajo obnašati tudi 
zavarovalnice pri omejevanju goljufij. Stroške uspešnega zavarovalniškega detektiva 
letno ocenjujejo na okoli trideset tisoč evrov. Je veliko, vendar se zavarovalnici izplača ţe, 
če odkrije poskus zavarovalne goljufije zaradi laţne prijave tatvine enega osebnega vozila 
srednjega razreda (Dvoršek v: Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 57). 
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Clarke in Eck (2008, str. 31) navajata tudi posamezne primere, ko je policija 
zainteresirana, da preiskuje skupaj z zavarovalniškimi preiskovalci. To sodelovanje je 
aktualno takrat, ko policija z ogledom, zbiranjem obvestil ali kriminalistično tehničnimi 
preiskavami odkrije, da se za nesrečnimi dogodki v prometni nesreči skriva nasilna smrt, za 
poţarom hiše poţig, ali podobno in obstaja velika moţnost, da se za vsem skriva 
zavarovalniška goljufija. V teh primerih lahko statistično rešijo dve kaznivi dejanji, uboj ali 
poţig ter zavarovalniško goljufijo. Ker gre v teh primerih za odmevne zadeve, 
zavarovalniški agenti pridobijo nekaj točk in tudi večjo zagnanost policije v drugih primerih. 
Tako sodelovanje in osebna poznanstva med preiskovalci, zelo motivacijsko vpliva na nanje. 
Pri odkrivanju organiziranih oblik zavarovalnih goljufij pa je sodelovanje policije nujno, 
zaradi moţnosti uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov. Organizirane goljufije so 
dokazljive le, če policija z uporabo prikritih preiskovalnih metod prodre v samo 
strukturo kriminalne druţbe. V teh primerih torej policija prevzame pobudo za 
odkritje zavarovalniških goljufij. Nekatere tuje drţave imajo specializirane policijske in 
druge nadzorne organe za preiskovanje hudih oblik goljufij. 
 
Preprečevalni ukrepi so še hitra izmenjava informacij med zavarovalnicami, ki kaţejo 
npr. na poskuse zavarovanja za isto škodo pri različnih zavarovalnicah, ponavljajoči 
škodni dogodki pri istih zavarovancih, in podobno. Decembra 2010 je prišlo do 
spremembe pomembnega 154. člena ZZavar, ki je omogočila uvedbo projekta 
medsebojnega povezovanja podatkov o avtomobilskih odgovornostnih škodah in 
avtomatsko zaznavanje povezanih škodnih primerov (Furlan in  Peršak, 2011, str. 6).  
 
Nenadomestljiva je tudi dobra povezanost z bančnimi institucijami, ki zbirajo podatke 
za vse banke v drţavi, čeprav lahko pri izmenjavi podatkov nastopijo problemi zaradi 
določbe o varstvu podatkov. Učinkovito omejevanje zavarovalniških goljufij, tako s 
preventivnimi kot z represivnimi strategijami, kot vidimo temelji na kvalitetnem 
notranjem nadzoru samih zavarovalnic. Tega se nenazadnje zavedajo tudi zavarovalnice 
v tujini, ki pritegnejo v svoje enote najbolj usposobljene preiskovalce, tudi iz policijskih 
vrst. Nekateri ukrepi kot npr. izmenjava informacij, ki pokaţejo na sum goljufije, skupna 
usposabljanja policijskih preiskovalcev, detektivov in drţavnih toţilcev pa zahtevajo 
sodelovanje med zavarovalnicami, kar je primarna naloga zavarovalniških zdruţenj, 
vendar je izvajanje te naloge v Sloveniji še premalo opazno (Dvoršek v: Dvoršek in 
Selinšek, 2004, str. 58). 
 
7.2 PREPREČEVANJE ZAVAROVALNIŠKIH GOLJUFIJ 
 
7.2.1 Oblikovanje strategije na ravni Slovenskega zavarovalnega zdruţenja 
 
Zaradi škode povzročene zavarovalnicam in slovenskemu gospodarstvu nasploh ter zaradi 
nerazvitosti in neučinkovitosti delovanja mehanizmov preprečevanja in odkrivanja goljufij v 
zavarovalništvu, se lahko zamislimo nad našo slabo strategijo boja zoper zavarovalniške 
goljufije. V druţbi se krepi spoznanje, da je povsem normalno, če storiš 
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zavarovalniško prevaro ali goljufijo. Socialne stiske, s katerimi se danes srečuje večina 
prebivalstva, spreminjanje moralnih načel in ravnanja ljudi, kaţejo na nadaljevanje in 
stopnjevanje negativnega trenda na tem področju. 
 
Slovensko zavarovalno zdruţenje ima na tem področju zelo pomembno vlogo. S svojimi 
strokovnjaki in s pomočjo pozitivnih izkušenj iz tujine mora prevzeti pobudo za odločnejše 
usmerjanje in dogajanje na področju (Ţnidarič v: Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 21-22): 
­ Strateško oblikovanje in zdruţevanje zavarovalnic zaradi enotnega nastopanja   
slovenskih zavarovalnic pri preprečevanje in odkrivanje zavarovalniških goljufij; 
­ izgradnja informacijskega omreţja in podatkovnih baz v vseh zavarovalnicah za 
neposreden prenos informacij o pojavu in storilcih dejanj zavarovalniških goljufij; 
­ na podlagi domačih in tujih izkušenj vzpostaviti operativno koordinacijo s 
policijo in toţilstvi ter oblikovati skupna izhodišča za organizacijo, delovanje in 
usposabljanje pristojnih delavcev zavarovalnic za preprečevanje in odkrivanje 
zavarovalniških goljufij; 
­ vodstva zavarovalnic naj bi za raziskovanja škodnih primerov pogosteje vključevala 
zasebne detektive tako v fazi poskusa, kot tudi pri dokončanem dejanju; 
­ v skladu s sprejeto poslovno politiko analitično spremljati delovanje sprejetih 
ukrepov in z delom in rezultati na tem področju seznanjati širšo javnost. 
 
V okviru Slovenskega zavarovalnega zdruţenja je bila ustanovljena Komisija za 
preprečevanje zavarovalniških prevar, v njej sodelujejo predstavniki vseh zavarovalnic. V 
primeru obseţnejših primerov goljufij, ki zadevajo več zavarovalnic, se po potrebi tvori 
skupna preiskovalna ekipa (Furlan in  Peršak, 2011, str. 5). 
 
V eni večjih slovenskih zavarovalnic ţe dalj časa uporabljajo t.i. socialne mreţe, kjer 
izrisujejo in povezujejo prometne nezgode, povzročitelje in udeleţence med seboj in s tem 
ugotavljajo povezave posameznih udeleţencev pri različnih prometnih nezgodah. V 
začetku leta 2007 je zaţivel projekt Admiral, ki naj bi povezoval vse zavarovalnice med 
seboj. Najprej je bil vzpostavljen informacijski sistem, decembra 2007 je bil začetek 
implementacije, aprila 2008 so bile narejene prve analize in predstavitev začasnih 
rezultatov, septembra 2008 pa je bil projekt uradno pripravljen za uporabo.  
 
Admiral je inteligentna računalniška rešitev, ki zavarovalnicam pomaga preprečevati, 
odkrivati in razreševati goljufije. Deluje na osnovi analize škodnih zahtevkov, ki jih 
zavarovanci ali serviserji posredujejo zavarovalnici. Uporablja najnaprednejše pristope za 
iskanje tako znanih oblik goljufij, kot tudi sumljivih odstopanj, ki so potencialno povezana 
z novimi oblikami goljufij. Rešitev Admiral deluje po principu, ki sem ga predstavila na sliki 
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Vir: Furlan in  Peršak (2011, str. 10) 
 
Slika 2: Delovanje rešitve admiral – mreţa  
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Vir: Furlan in  Peršak (2011, str. 11) 
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Admiral je izvrstno orodje za nadzorovanje zavarovalnih primerov. Preveri vsak škodni 
primer in v primeru suma goljufije opozori nadzornika. Z inteligentnim razvrščanjem 
usmerja nadzornike, da se najprej posvetijo najbolj sumljivim primerom in tistim, pri 
katerih je škoda največja. Admiral ima za vsak primer obrazloţitev in poročilo, ki 
nadzorniku pomagajo razumeti dano situacijo. Zavarovalnico vodi tudi skozi postopek 
povrnitve škode. Admiral se neprestano avtomatsko nadgrajuje, ker je zasnovan s 
sposobnostjo učiti se od strokovnjakov, ki sodelujejo pri odkrivanju goljufij (Optilab, 
2011).  
 
V letih 2007 in 2008 so z uporabo te tehnike identificirali skupino, ki je delovala v 
Sloveniji, Hrvaški in BIH. Sodelovalo je 168 oseb v več kot 30 povezanih sumljivih škodnih 
dogodkih, za kar smo morali zbrati podatke iz vseh drţav. Analizo in kazenske ovadbe so 
delali trije preiskovalci dve leti, vloţenih je bilo nad dvajset ovadb in danes te skupine ni 
več zaznati v njihovem škodnem portfelju. Šele z vpogledom v mreţo, ki jo sestavljajo tudi 
škodni primeri drugih zavarovalnic, se pravzaprav vidi dejanski obseg organiziranih škod, 
predvsem skozi kroţenje poškodovanih vozil in posameznikov, ki se s tem ukvarjajo ţe na 
profesionalen način. (Furlan in  Peršak, 2011, str. 14-18). 
 
7.2.2 Vloga zavarovalnic pri preprečevanju zavarovalniških goljufij 
 
V vsaki od slovenskih zavarovalnic je potrebno izboljšati organiziranost in delovanje sluţb za 
odkrivanje zavarovalniških goljufij, saj je pribliţno 10% odhodkov za škode goljufivih, kar v 
Sloveniji pomeni 104 milijone evrov letno (Furlan in  Peršak, 2011, str. 2). Da bi bili 
premiki dejanski in kvalitetni, ki bi v relativno kratkem času omogočili bistveno 
zmanjšanje škod, povzročenih z nepotrebnimi izplačili zaradi zavarovalniških goljufij, bi 
bilo potrebno (Ţnidarič v: Dvoršek in Selinšek, 2004, str. 22-23): 
­ pri oblikovanju in sprejemanju poslovne politike mora vsaka zavarovalnica 
upoštevati strategijo za preprečevanje in odkrivanje zavarovalniških goljufij, ki jo je 
izdala  SZZ; 
­ za odkrivanje in preprečevanje zavarovalniških goljufij temeljito pretehtati prednosti 
in slabosti vlaganja v lastne sluţbe ali v detektivske agencije; 
­ analizirati vse odkrite pojave in oblike zavarovalniških goljufij in jih vnesti v  
lastne baze podatkov in v bazo SZZ; 
­ z analiziranimi primeri seznaniti osebe, ki so zaposlene na področju  odkrivanja 
in preprečevanja zavarovalniških goljufij, osebe ki so zaposlene v prodaji in 
likvidaciji škod v zavarovalnici ter organom pregona, v skladu s pozitivno 
zakonodajo. 
 
V pogodbenem razmerju ima vsaka od strank določene pravice in tudi obveznosti. Da 
zavarovalnica nemoteno posluje, mora uveljavljati eno svojih najpomembnejših pravic, 
to je, zahtevati od zavarovanca dokaze: 
­ da je upravičen zahtevati izplačilo zavarovalnine, 
­ da se je zavarovalni primer uresničil, 
­ da je bil zavarovani predmet dejansko poškodovan ali ukraden in 
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­ glede višine materialne škode, ki jo je utrpel zavarovanec. 
 
Zavarovalnica je dolţna plačati zavarovalnino šele po prejetju vseh naštetih dokazov, 
vendar v  relativno kratkem roku. ZZvar dovoljuje med drugim tudi  zbiranje, obdelavo, 
hrambo in uporabo osebnih podatkov, ki so potrebni za likvidacijo škod. Vlada pa v 
zavarovalnicah večni dvoboj med zavarovalnimi agenti, ki sklepajo zavarovanja in 
zaposlenimi na škodnem oddelku. Prvi očitajo drugim, da ne izplačujejo zavarovalnin 
pravočasno, zato hodijo stranke k drugim zavarovalnicam, drugi pa trdijo, da bi bilo 
manj odškodninskih zahtevkov, če bi zavarovance bolj selekcionirali. Interesi obeh 
strani se lahko uskladijo, vendar le z dobro organizacijo, premišljenim zbiranjem 
dokazov o zavarovalniških goljufijah in odločnimi pogovori z nepoštenimi zavarovanci. 
Zavarovalnice lahko v zmanjšajo zavarovalniške goljufije tudi: (Kopše v: Dvoršek in Selinšek, 
2004, str. 141): 
­ s prevetritvijo zavarovalnih pogojev, pravic in ugodnosti pogodbenih strank 
ter transparentnostjo zavarovalne pogodbe, 
­ s selekcijo zavarovancev, 
­ z oblikovanjem kriterijev za določitev zavarovanca za nezaţelenega , 
­ z analizo in izmenjavo podatkov o nezaţelenih zavarovancih (črna lista) 
med zavarovalnicami. 
 
7.2.3 Vloga zavarovalniških detektivov 
 
Vse slovenske zavarovalnice se zavedajo, da v zadnjih letih izplačujejo preveč denarja  
za neupravičene zavarovalnine in odškodnine. Začele so se zgledovati po 
zahodnoevropskih zavarovalnicah in začele zaposlovati usposobljene izvedence za 
odkrivanje neresničnih, goljufivih prijav zavarovalnih primerov. V začetku so bili najbolj 
zaposljivi upokojeni policisti in kriminalisti, ki so delo za zavarovalnice opravljali 
pogodbeno. Takoj so bili vidni uspehi, ki so zavarovalnice vzpodbudili, da so še 
povečale ekipe za preprečevanje izplačil neupravičenih zavarovalnin in to z mladim 
izkušenimi policijskimi kadri. Danes večina zavarovalnic zaposlujejo ţe kar precejšnje 
število zavarovalniških detektivov, kateri so se sprva ubadali le s preverjanjem sumljivih 
prometnih nesreč, s sumljivimi udeleţenci, vendar se njihovo področje delovanja širi,  
uspešnost se povečuje, saj razkrivajo ţe cele skupine zavarovalniških goljufov, izdelujejo 
njihove organizacijske strukture ter odkrivajo njihove člane in njihove aktivnosti. V 
večini zavarovalnic mora zaposleni na škodnem oddelku, ki zazna sum goljufije ali laţne 
prijave, o tem takoj obvestiti pristojno sluţbo, ta pa naprej zavarovalniške detektive. Ti 
začnejo s pregledovanjem dokumentacijo in ogledom prizorišča, kjer opravijo 
potrebne intervjuje, poizvedbe in preverijo okoliščine prijave zavarovalnega 
primera. Njihovo delovanje in aktivnosti ne slonijo na nekih predpisih in niso vezane 
strogo na zakonsko podlago, vendar pa vseeno nimajo popolne svobode, saj jim je 
jasno, da pri opravljanju svojih nalog ne smejo narediti prekrška ali kaznivega dejanja. 
Vendar pa je posredovanje »na ulici« pridobljenih podatkov stvar posameznikove etike 





V diplomskem delu sem pisala o avtomobilskem zavarovanju na splošno in o tistem, ki ga 
ponuja zavarovalnica GRAWE, o problematiki zavarovalniških goljufij, analizirala sem tudi 
nekatere dejavnike, ki predstavljajo osnovo za pripravo učinkovite strategije omejevanja 
in preprečevanja zavarovalniških goljufij. Poudarila sem prednosti in slabosti 
preiskovalcev, zavarovalnic, policije, zasebnih detektivov ter ostalih pristojnih za reševanje 
pojava goljufij. Opisala sem najpogostejše oblike goljufij (pretirano visoke škodne prijave, 
prijava navzočnosti večjega števila oškodovancev, kot jih je bilo na kraju škodnega 
dogodka v resnici) in njihovo odkrivanje in preprečevanje. Večina zavarovancev niso 
potencialni goljufi, nekateri goljufajo, če se jim ponudi priloţnost Kadar pa ţe pride do 
suma zavarovalniške goljufije, zavarovalnice v preiskavo vključijo zunanje preiskovalce 
(zasebne detektive) in svoje sluţbe oziroma organiziran oddelek za nadzor, kontrolo in 
raziskavo zavarovalnih postopkov, v sklopu katerega imajo zaposlene preiskovalce, ki 
preverjajo sumljive okoliščine. 
 
Na podlagi trenutnega stanja v svetu sem v prvi hipotezi predvidevala, da v času 
gospodarske krize, oziroma po letu 2008, beleţimo povečanje števila zavarovalniških 
goljufij. Po statističnih podatkih zavarovalnic in člankih različnih avtorjev, sem ugotovila, 
da je finančna kriza vplivala na izvajanje zavarovalniških goljufij. Vse naše zavarovalnice 
so zaznale rast zavarovalniških goljufij, predvsem pri zavarovanju motornih vozil ter tudi 
na splošno izplačanih odškodninah v primerjavi z vplačanimi premijami. Prvo hipotezo sem 
potrdila.  
 
Do nedavnega so velik problem zavarovalnicam predstavljale organizirane skupine 
goljufov. Z uvedbo projekta Admiral, v okviru Slovenskega zavarovalnega zdruţenja, je 
sistem sledenja zavarovalniških goljufij zaţivel, saj projekt zagotavlja avtomatizirano 
ugotavljanje pojava zavarovalniških goljufij. Prvi rezultati analiz so pokazali, da se 
zavarovalniške goljufije najpogosteje pojavljajo na področju avtomobilskih zavarovanj, na 
podlagi te trditve pa sem potrdila tudi drugo zastavljeno hipotezo.  
 
Zavarovalniških goljufij ni mogoče izkoreniniti, jih je pa mogoče zmanjšati s sodelovanjem 
zavarovalnic in policije, sem predpostavljala v tretji hipotezi. Tudi to hipotezo sem potrdila 
in sicer na podlagi enotnega mnenja strokovnjakov, ki pravijo, da je za reševanje 
problematike zavarovalniških goljufij potreben celovit pristop. Ta mora imeti osnovo v  
sodelovanju med zavarovalnicami, policijo, toţilstvom, zavarovalnim zdruţenjem, zasebno 
varnostno sluţbo, ter ostalimi pristojnimi institucijami (tudi mednarodnimi). Ugotovitve 
kaţejo, da zavarovalniških goljufij ne bo mogoče popolnoma izkoreniniti, saj za odkrito in 
uničeno goljufivo zdruţbo prihajajo nove zdruţbe, polne izvirnih idej, kako prelisičiti 
zavarovalnice. Pred leti se na področju sistema usposabljanja in izpopolnjevanja 
strokovnega znanja zavarovalnih delavcev, policije, drţavnih toţilcev in zasebnih 
detektivov, ni dogajalo nič, tudi delovanje varnostnih mehanizmov ni bilo enotno. Šele 
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raziskave v policiji in zavarovalnicah so pokazale, kaj dejansko potrebujemo. Vzpostavitev 
celovitega pristopa omejevanja zavarovalniških goljufij. Pregled metod in sredstev dela 
omenjenih sluţb danes, kaţe, da so le te opremljene z najsodobnejšimi metodami in 
sredstvi dela za preiskavo vseh vrst zavarovalniških goljufij. V pogonu so projekt Admiral   
za sledenje goljufov in drugi najsodobnejši računalniški programi, vzpostavljena je bogata 
strokovna mreţa s tujo strokovno podporo, strokovne kadre se nenehno izobraţuje in 
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